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〈?ー??
?
?????
?
??? 。 ? ? ? ????? （「」 ? ）?? （ ?）
（32）
??????、??????????????????、???????????????、?????????
???、???????????、???????????????????。????????????、????? ? ???、「 」 ? 、「?」 っ?????。
??????????????????（「??????」?????）?? （「 ??」???? ）
?
?? （「?? 」 ? ）
?????????、?? ???? ???? 。??? 、 ?
????????、?? ???? っ???、 ?? ? 。
??、? ? 、 ? 。 、 ??
?????????
????????????? ????。?? （「 」 ）???????????? 。 ? ? ??
????。???? （「 ? 」 ?）
???????????（??）
。??? ??? 。
??
????
?
…… ? ? ?????????（「????????」?????）
（??）?
、 、 ? 、「 」 「 ??????
（、。）
????? 、? ? 、? ????
（33）
???????????（??）
??????????????????????（「?????」?????）??????????????
?? （「 ?? ?」 ?）
??、「?????」?「?????????」??、「????っ?」、「???????」????????
??????。??????????、???????っ?、???????、?????????????????? ?。「 」 「 」 ? っ 、 ? ? 、 ? 、「 」?? 、 。
?????、?????? 、 ? ? 、「 ?? ?、??? ???????（?）（、）（?）????」???、「 。?????? 」 「 ????? 」 、
（?）
?? 、 ?、??????? ? っ 、?? 「 ?」? 」 、 ????????? 、
???????
?? （ ） ? っ 、 。
?????????? っ 、「? 」 ??っ?、 ?「?? 」 「 ? 」 、
???? 。 、 。??っ 、 ??????? 。
????
?????、????????????????。?? 。 ??????。?
????
?
??
?
??
?? ? ……????? ?、 ????????????? ……?? （「 」 ）
（34）
??????????????????????????????……????????????……?????????????。???????????
?
?
?? 。 ????（「?? 」 ）
??『?????』???、「??????????????????」???????、『???』?????
???「???」???????????、????、??「???????????、『???』????「?」??? ? 。 「 」（ ?） ? 、 」 「 」?? 、 ??? ? 。 「 」 ? 」 ???、『??????』???、
??
?
?????????? ?．．… 。?
?
??????
?
?????????
?…… ……??????? ?? ??? ? 。
???
?
?? ? （ ）
???、??『? 』（??? ??）????、????????????? 。???、? 「?
（?）
?? ? ? 」 、 「 ?（?）（?）（?）?」 ?????? 、 「 ? ?? 」 」 、 ?
?????????? （??）
??? 、 ? ?????? ? 、 ?????????????。「?
」 、 、 っ ? ? ?、???????????
? ?? 、
。
??????????、???????????、??????????、「??」?????
(”）
（「??????」（????））（「???????」（???））
?????、「??????」??、「???????」?、?????????????????、???、?
????????????、????????????????????????、??????????????
（??）
?????? ?「 」? 、 ? ? ??????、「 」? ? ??、????
????? ? 、 、 、? （ ???）???????
??????????? ? ???、???????? ?、???? ???????
?????????。 、「 」 「 」??????? 、 、「 」?? 、 ??? ?? 。
???）
?????「????? 」?? 。『 』 、
??、? ?? 。。
???????????（??）
?。。
??????????
???
???
???
?
????????????????????????????????。???????????????。??????
??
???????
??????????
????
ュ?????
?? 。??????。?? ? ??????。?? ?
?
?????
???
?
??????『?????
?? ????? 。 ? ? 。 。????? ?
?「?」????
(36）
???????????《?????《?《
?????????????????????????????????????????????????????。???
??
?????
??
?? 。?????????? （「 」 ）
?????????????、?????????????、「?????」???????、????????
??????????。????、???「???」????．????」「?????」?????????、?? 「 」????「??? 」「 ? 」? ?????????。 「?」?、 ? ? 、? 、「?」 ?、 ???、?? ? ?? 、 ． 」 、?? ? ??「 」 、?? ??? 、 。
????????
????????、???? 、 ? ??????? ? ?
???? ??「?」（? ）? 、 「 」 ? 。
?、『? 』 ?????? 、『 』 ? 。
??????????????????????????????????????。?????? ??? 。 ???
??????
????
?
???
?? 。 ? ???? ???? 。
???????
ー? 。????? 。 ?? （「 ? 」?? ）
???????? ?? 、 ???? 。 ?、『???』?? ??? っ 、
????????「????」?、 、 「 ? 」 。 『
???????????（??）
（37）
???????????（??）
?』????、「????」??、?????????、「????」????、「????????????、??? ? ?? ? ? 。
?????、????????????、??「????」?????????????、??「??」??、?
???? 、 ?? ? ?? 。
（????????????????）?????
?、「 」 、 『 』 、 「 ? 」
????
?? ? 、「 」 っ 。 ??????????。
（??????）（??????）
??、『???』 ? 、『 ????』???、「???」 「 」 ? 、、『? 』? ?
????????????????????????
?????????? ? ?????。?????????????????????
??
?
???
????
??
?? ? 。 …… ? ???????? ???
?
???
???
??
???
??
?? …… 。
??
?????
??
??
?? 。 （「 」 ）
??「?????」??、 ? 「??」 ??????????、?????? 「 ?」 、『? 』
???????「??????」 ?、? 「 」?????? 。 「?」 ???? 、「 ? 」 ?、「?? 」 「 」
???????????????
??、? ??っ 、 」 ??、「??」 ? 。 、 「 」???? っ 、 ?? 。?? 。
（38）
??????????、??????????????????????。
??
??
?????????????（「?????」?????）?? ???。????? ? 」 ??）
???、? 「??? ? 」 「?? 」?????????????、?????
??????????????。?????、「???」?「????」???????????????????、?? ???? ????、 ???? ? ? ??? ? 、 ?????? 、「?? 」?、「 」 、「?? ? ? ） 。
???????、「? ? 」????? 、 ???? 、 ? ??
? 、「
???? 、?
?「?」 ?。
??? 、 ? ??? ? 、 「 」? 。?
???? ? ?、『 ? ? 』 、
???
?????
???????????????? ?? （ ）
（??）
????? 。「 」 」 、 っ
?????。?? 、 「 」 、 「??」 ?? 。 ???「????」? ? 、??『 』? 、?? ? ? 、? 、「???」 ? 、 ? ? ? 、
（?????）（?????）
????? ?? 。 、 ? 、
???????????（??）
（39）
「???」????????、??「??????（?）??」???、??「???????（?）?」???
（??）
??????????、????っ???????????????、?、???????????、???????? 。 ?????? ? っ 。???、「? ?」 、???「? ??? ?? ?」 、 「 ??? ? 」?? 、 「 ??
（?）
?」 「 ??? 」．「 ??? ? 」 （ ） ?
（?）
?、 ?「 ? 」 、 （ ）?? ? ? ? 。
???????????（??）
???
「? 」 ? ???? 。
???
?????、????????「??」????、???????????、
。、。 ???? 」 。
??、???????? 、 ??? 、 ??「? 」? ?? 。?????????? 、? 「 」 、 ?? 、?? 「 」 、?????????
?
《??????????????
???
?
?
?????????????????????。????????????。?????。?????????????（「 ?? 」 ???）
、? ?、 ? ????????
『?????』?????、「??
（〃）
??????、「???」??、???????????????、???????。?っ?、「???」?「?」
?、????????????????、??????????「?」???。???、??「?」?「??」???? ? 、「?」??? ????? 。
????? ?「?」????? ?、 ? 、「 」????????。? ? ? 「?
?」?? ?? 、 「 」 っ 。???? ? ? ? 、「 」???? ?? 、 っ ??、 「 」 ? 。
?????、??? 『 』 」 ????、???????、「??」
?「?」???? ? 。
???? ????、 ??? 。
???
?
???
?
???
?
???
????????……??????????……?????????……??????????????????????? ?（「? ??」??? ）
???????? ? 、 ?「 」 ? ? 「 」 っ 。 、
（??????????）
????????? ?? 、 「 」 ?????っ 。 、『 』?「 ??」??? ?。
?????、 、? ? ?? ? ?? 、 、
???????????（??）
???
(")
???????????（??）
?????「??」??????????、「?????」（?????????）??????????????っ? ??。
恩（?）「?????」????????、?????????????「??????????????」（?????????
??????）。「????????????????????? 」（ ? ???）??????????????、?????、???????????「????」? ???。?? ? っ 、???? ? 『 ?????』 。
（?）「??? ??」 、 ????????「????」 、 ? 、 「 ??
??? ??? ．．．」 、 ?「 ? ? …」 ? ??? ???????、? 『 』（ ）。『 』（ ）。『 』（? ）?『?????』（???? ）?『? 』（ ????）? 。 『? ???? 』
（ ）「?」… （「 」 ?? 「??」???）?????「?」????、「?」?
、「 」 ? ヶ （ 「 ?」?「?」「??」???）。?????? 、「 ?????。
（ ）「 」… 」 ?、???「?????? 『 。 ュ ?? 。? ? ?? ?
。 「 」 ????、????「?」?、「 」 、「 」 「 」 ?? ? 。
（ ）「 」… っ 「 」 、 『 』 「 」
（? ） ????『?? 』 ? 。 、 ?????????????。 。 「 ? ? ??」 「 。… ? ??? …」 。「? ? ． ???? 」 「 ?????? ? ? 」（ ） ? ??。
（42）
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（????ッ?????????????????、?????「??」???????????、???????????、???????????、??????????????????????????????。??? ? ??? 。? ー ? 『 』「 」 ??）??? ?。??? ? ．?????? ?．?? ????。???? ? 。???（ 。??? （ ） 。? 。 「 」 、 ??、????っ ?? 、『?????』??「??????? ??? ……」（ ? ???? ー ）?、? 「 」、 「 」 、 。???? 。??? ???? 。??? 、 。?（ ） 。「 」 、 、 、 ? 、? ? 、 「 。「 」ュ ? 、 「? ?? 」 。「?? ?」（??????????? ） 、「 」（ ?）????? ?????? 「 ?」 。 、「 」?? ?? 。 ? 。??? （
（“）
??????。????????????????????????????????、?????????????? ? 、「 ????」????????? ?、?? っ 、 。
????、??「??????」????????????、????????、???????????「???
（?）
??」? ??????? 。 ???? （?）?? ??????? 、 、 ???? ? 、?? ? 、 ???? 、?? 。
???????????????? ? 、 ?????? 。
「??????」?（??）
『???』???????????っ?、
?
???、 ?、 。……??????? ? ?、?????
（??）
?。? ? ッ。
「??????」?
1
????
（45）
???????『?????』???、「??????」????、「???????」????、??、「???
??????????っ??????????、???????????、????????????、??????? ? 」 ?、「??????????? ? 、 ?（??）（??）?? 」 ???。? ?? 「 」 ?????。?? 『 』 、 、? 」「
（?）
?? 」 、 、 ? ? ???。
??「??????」?? 、 』??????。????、「? ?」 、「?
???? ???、?????????、 ? ? 、 ????、??? 、 ???? 、 、 、?????、?? ????? ? ? ? 、 ? ? ? ? 、（? ）?」 、 、 、 。???????、?? ? 「?????????」?? ?「 ?? ????
???? ? ? 」 っ 『 』『?? 』????? 「 「 」 っ 、?? っ 、 「 」 」 、「 」?「 」
「??????」?（??）
2
（46）
???????????。?????、『??????』?「?????」???????、???「??」????? 、 ? 「? ? ?????????????????、「? ?
（??）
?」 、「 」 」 、「? ?「? 」 ? 」 、「 」?? ? ???? っ ???? ? 。
?????「??????」???「?????」????????????????、????????、???
???? ? 。
????「 ? 」????????? 、「 、 ???????。? 『
???』 。 、 、 ??? 。?? ? ??「 」 、『??』 。 、 『 』 、
?）
?? ?」? 。 「 ? 」 ? 。
???????? 、?????? 、 、 ?、 ? ??「?? 」
???? 。 、 、? 、 、「??」?「??」??????????、「?」????????。??????????????、????????? ??????? ?、 ? ? 「 」 、
（??》）
?? 、 ?? 「 」 、 ?????? ?。
????「?」??っ?? 「 」 っ ?? 、 ???
「??????」?（??）
（〃）
????、????????『?????』???、「??????」????、??「?????」?「????
??」???????、「??????」????????????????。????????????、????? ? っ ?? ?、?、????、?????? ? 、「 ??? ?? ?、? ? 、 、?? 、 、 ?? っ ゃ 、 ?????? 」 「『?』 、 」 、「?? ? 。 。 ??????」 、「 ??????? 」 「 」、「?? ? 、 ??? っ 。 。
（?）
?? 」 、 「 」 ? 。
????、????????????、????? ? ? ? ?、
???? 、 、 」?? ???????。???、 、。
「??????」?（??）
、 、 」 っ ?????????????? 。
（48）
??（??）?????????????????????????????。???????、??、???
???????????????、??、?、?????????????????????、??、???????? 、 、????? ?。 ??????? 。
????? ? ? ? ? ? ? 。》 ?? ー ??﹈ ?????????????????????????????????????????? ? ? ? ? ?‐ ? ? ? ‐
（、）
?? ? ?（????、?????????????、??????????????。????、??????????????? 。 、 っ ??? ?? 。）?? 、???? 、 ? ??? 、???
?????????、???? っ ? ?、?? っ ?????? 。 ?、
（?）
?????? ?。 。 ? 。 。
（?）
???? 。 ? 。 ? 。
?????。?? ???? 、 ? ??
「??????」?（??）
?、 ??? 、
3
（49）
??????????。????????????。??????????。???????????。????。?????
?）
?? 。?? ??? ?? 。
???????????????????????っ???。??????????????、????????、?? ??? ??? 、 ?? 、
????? ??? 。 ? ?????? ‐ ? ??????? ? ??????????????? ?? ?? ? ???? ‐? 、 ?
?
?? 『 ． ? ???? ?? 。??????????????
???
? ? 、
「??????」?（??）
? ? ? 、 ?????、?????
（?）
。 、 、 ????????? 、 ??? ????? ?。
っ 、 ? 、 、 、（???ょ、??????????。????、?????????、???????っ?、?????????????? 。? ょ、 ???? っ 、 、???? 、 。 、阜目・
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（”）
????????????????。?????、?????っ?????????????、?????。??‐?? 、 ? ? 、? ? 、 ??? ??? 、 ???‐?? ? ‐ ???、? ??‐?? 、 。 ???????? ?? 、 ??????????、????? ? ?? ???????? 、?? 、 ? 、 、?? っ 、 っ
（?）
?? 、 っ 、 。
???っ?、???????、??????????????????????????、??????????
???? 、 、 っ?? ?。
??（??）???? ? ? ? 、 ?
???（??）? 。
???? ????????? 、 、??? ??? ????
「??????」?（??）
……）
4
（麺）
?????????、
?????????
????、
??????（????????????????、???????????????????、???????????…）
、?????（??）?????????????????。???????????????????、?? 、 ? ?????????? ? 。
????????????????????????）
?、 ? ? ????、?? 、
﹈?? ?????。?????????????????????????????????????????
（?）
??? ????（?????、??、???????、?????????????。???????????）
???、??? ? 、 。 ? 、?? ??? ?? 。
???????? 、
?? ?? ?
（?）
．
「??????」?（??）
?? ??、 ??? 、
（?）
? ? ?。?? ???? ?｜
?? ? ? 、 、 ? ???‐??? 》 ?
（”）
（?）
?????????????????????????
???????。??????、
?。》? ??? ‐ ??? ?????????????????????
（?）
?? ?? 。（????????????????????。????????、??????????。?????????????）
???、???????、???? 、
（?）
?????????????? ョ（???、??????っ??????? 。）
???、?? ? 、???????????? ? 。????、?????????っ ???? 。
???????? 、?????? ? 、 ?????、???
「??????」?（??）
?
??????????????????????????、???????。???っ?、?????
。
、 、 、 ?????
（?）
??
（”）
????????。????
??????。??????、 ??っ???。??????、
????﹈??‐??。?‐???????????????????????????????????????。。?????）
????、???
（???????????????????っ???、???????っ???????????。）
????? 、 ?? ???????????、???（??）??????っ??????????????。 ? 、 ???????????? ? 。
? ? ??? 、 ?? ?? ?、 ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ??
? ? ? 、 ????? っ?。????? ? ?? ? ? ? ? 、?? ? 、? ??
?）
? 。 ? ???? ? ? ??????
、
「??????」?（??）
、 ? ? っ ?????????、???? 。 ? ? ? 、 ?? ? ???、 、 、 ?????? 。
?
???? ? ? ???? ??? ? ?? ?? ?? ?? 。?
?
?）
? ???
（54）
（?）
????????????‐????????????????????????‐?????（?、???????????????????????っ?。?、????、????????????、?????? っ 。）
????、????????????????、?????????、????????????????っ????? ???。???? ? ?????。??、 ??? ? ? ?????。???、?????、???? ? ?????????????????、 、 、 ? 、
?????‐?????? 。? ??? ??? ?? ? ‐????????????? ? ? ?ぃ? ゥ ?? ??? ?? 、 ?????﹈??﹈、????????
（?）
?? ? ??? ?‐?? ???（?????????????、???、???、 、 、 。???、???????? ?? 。）
?????????? ? 。 ? 、?? 、???? 、?? ?? ?? ? ????? ? 。
「??????」?（??）
て
、
（?）
?
（”）
（???、??????????、???????????????????????????。???、??????????、????????????????????????????。（???）??????????? ??????? 、 ?????。）
?????。????、????????????????????、??????????????????、??? ?、?????? 、 ????????? ?
「??????」?（??）
??????、? ??????????????????、???
?、?? ????、 ??、???????????。
???? 、?? ? ?????? 、
??????? ? ??? 、??????????、? 、 ?? 、
?）
??? 。 ? ?? 。
??????。?? 、 、???
。 ‐ ????? ??? ぃ 。 ‐?? ? ?ヶ ? ?? ??
?）
????
（56）
????。?????????????????????????????????????、??????????? ?、 ????????? 。 、 ????????????、 。 ?????????????? 、?? ?? 、 ? 、 、???????????????????????????????????????????????‐??
（?）
??（??????????????っ?、?????????????、???????????????。）
???、?っ??????、? ‐ 、 、?? ? ? ?? 。??????、??? （ ）?? 、 、????? ??‐ （ ） 、 、?? ???? ? ? ? 、?? ? っ、、?? ?。
（?）
。????、???????????? 、 、?????? 、 ?????
「??????」?（??） ????????っ??????????????。??????????、??????????????
（57）
（?）
????????????????????????（??????????????っ?。）
?????。?????????????????????????、???????????、????????? ? 、 ? 、
「??????」?（??）
??????? 、 ? ????????、?????、
?）
??????????????ー
。 、 ?????、
?）
????? ョ??? ‐ ??????????????????????????????（???????????、???、???????。）
? 、 ? 、 ???、
（?）
?????? 。 。 。 。
???? ????????? 。 、 、 ? ?、???
（?）
?? 。 、 ? ??? 、 ?。
、 ??? 、 、
（?）
???? 。 。
???、 、
（”）
??????????、?????????????????、???????????????????????
「??????」?（??）
、 ? ???? ?。???????、?????????、
??????????????????????????‐???????????????????‐
（?）
?? ??????（????????、?????????????っ?。??????????????。）
?? 、 、 ?? ?、 ?。 ??、?????? ???っ ? 。 、 ???? ?、
?）
???????? ?????? ???? ? ??????????????????????????????????
（?）
?? ??? ｜（???????????? っ ? ? ??????????
（?）
??‐ 、 ??????????。（?????????っ???。） 、 ?? ?????? ??（????????））
（?）
。 、 、
（”）
?）
????????。????????????。?????。
???????。???????????????、
?）
???? ‐ ? ???????????‐??????????（???????????????っ?、?????っ????????。）
???。?? ????????? 、 ???????????????????、?????? ???っ?????? 。
???? 、
? 、 》、
? 、
。
??????????? 、 ?? 。
???
品 「??????」?（??）
??????、??????????????????、??????????????
?? ?、???????????????ょ???????????、???????、???????????? ?
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????????????? ????
仏
（“）
??????????、????????????????????????、???????????????
「??????」?（??）
?????????????? ?? ?????? ?????? ? ??
｜???
?
????????????ー??????
（??）
本
?????? ????
本
?? ??
本 本
｜????
?
?????????????? ????????
???? ?????????
（??）
薩薩
(6I)
「??????」?（??）
???、???????????????、?????、????????????????????????。??? 、 ? ????????????、??????????、??????????、????????? ? ??? ? ? 。
????、????????、????????????、??、????????????????????
?。?? ?、 ? 、 、 、 、??、? 、 ?
（?）
????。? ???? 。
????? ? ? 。
（?）
???????? ??‐?????（?????????????????????っ?????。）
??っ?、 ? ? 、 、?っ ? ? ? 、 ??? ? ?? ?? ? 。
???????? 、 ? ? ? ????
???? ?
???? ??? ??????、 ? ? 、
（62）
???、???????????????????。???、??????????????????????????????? 、 ? ? ???????????、??? ? 、 、??? 。 、 ?（????? ）??
（?）
??? 。 、???????? ? 、 ???「 」? 。 、 、 、 ）???? 、 ?? 、 ? ???? ? ?。 、 ?
「??????」?（??）
???。）
、
?????
。
????? ????????????????????‐????????????????????????
?
?????? ? ????。 。 ? ????????????。???‐
。?、?????
?
? ? ）
?
（??????????????????、????????????????????????????、????っ? ? 、 ???? ????? 、?????、
（?）
???????????????????
（63）
「??????」?（??）
???????????????????」??????????????????????????、?????? ? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ?? ? ?? ?? ? 。
（?）
???????????、??????????????????????っ?「??????」??、??、?
（?）
???? ? ? ?っ 「 ?? ?? ? ? ?? ?? ???、 ?? 「? ? ?? ?‐
（?）（?）
?? （ ? ? ? ） （ ??? ） っ 、 ? 、 ??? ?。 ?? ? 、 ? っ ?、?、 、 ???????? ? 。
?????????????????? 、 ? ?、??????
（?）
??????????? ? ?? 、 「 。 」
（?）
??????????????????????????????」（???、???????????????
（?）
??）? 、 、「 ‐
（?）
?? ? （?? 。 ??????っ? ???? ? 。 っ
6
（“）
??。?????????????????????、????????????????????????????、?????? っ ?????? 。 、 ????????、?? ? 、 ????? ? ????? 、?? 、 。 、?? ??? ? 、 ?????? 、???????、 ?? ?? 。 ????? ? 、 （ ?）
（?）
?? 、 ?? 、?? ? 。 、 、?? ??? 。 っ 、 「 」 、?? ? っ （ ． ． ）
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表2
????????（??）
(7I)
ハーリ律● 四分律 五分律 十諦律
?????
尽説一切有??
???
1 利
2 衰
3 称
4 識
5 敬
6不 敬
7悪 欲
8悪 友
1 利
5恭 敬
6不恭敬
8楽悪友
2無 利
3 誉
4不 誉
7悪知識
1 利
3 称
5 敬
6不 敬
2不 利
8随悪知識
4無 称
7楽 悪
1 利
2 衰
4 称
5 識
8悪伴党
3穀 誉
7悪知識
5 苦
6 楽
???1悪 欲
2悪 友
3下劣の殊勝証得
1悪楽欲
2得不善伴
3得其下品証得之時
2近悪知識
????????、??ー??、???、????????、???????????????????????
?、???、??????????????????、????????????????????????、???? ? 、 、 ? ??ー??????。
????、?ー ?、 ? ?、 ? 、? 、 、
???、 ? ? 。???、??????? 、?、 ????? ? ?。?? 、 、??、? 、 。
?????????? ? 、 ー 、 ??、?? 、 ????、 、
???? ? ??? ??? 。
???? 、? ????????
???? っ 。 ??、??????? ? ??? ?? 。
? 、?
。
??????? ????、?ー 、 ? 、 ?????
????????（??）
???? ???????
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表3
’’パー リ 律 祇錘 l 薩哩冬理j屑屋理
！ ！口
八人以下佃諏 非法衆満じ如法衆減す
非法衆減じ如法衆満す
非法衆満じ如法衆減十
威十五
jド法衆満じ如法衆減十
戒十五不坐法語人不与
欲，不与見，不欲
非法衆満じ如法衆減十
域十五不坐法語人
非法衆満じ如法衆満じ
減十減十五不坐法語人
不与欲，不与見，不徹
強牽未受具足人足数
非法衆満じ如法衆満［
戚十減十五不坐法語人
不与欲，不与見，不徹
怖雍夫尋具人．不鼎對
非ず
はない
一方に四人或は四人以
上，他方に四人或は四
人以上で破僧舎羅・潟
九清浄人一足正主余ノ
名助
天受先領四人後破正罫
四人同彼行簿鶏購
ｦF法衆茄
威十減-I
不与欲．
男子，俗諦僧
五 分 律
七人以下で僧事を行じ
ても破佃に非ず
八比丘で四人ずつ分れ
て僧事をなすと破憐，
l司界内も破僧
’ 十 論 律
八人以下は破仙ならず
九清浄同見比丘は破僧
比丘尼，式叉摩那
沙弥，沙弥尼，優婆塞
優婆夷は破僧伽ならず
式叉摩那，沙弥，沙弥
尼は破梢に非ず
比丘尼，式叉摩那
沙弥，沙弥尼，優婆塞
優婆夷，大臣は破僧に
非ず
比丘尼，式叉摩尼
沙弥，沙弥尼，出家
出家尼は破僧に非ず
破潟磨僧は男子女人
二倶能破俗諦榊
第一義諦佃
唱説取涛
損比丘は破僧ならず
随順横比丘，助随順横
比丘，作擴比丘
随順作擴比丘，助随順
損作擴比丘，大長老
随順大長老比丘，助随
順大長老比丘は破僧で
ある
男子は破僧
表4
ハー リ 微●
1非法を法と説く
2法を非法と説く
3非il1を鰍と説く
4 11tを非iltと説く
5燃脱を所税所 と説く
一－一 一
6雛を繍鋭と説く
一一一ユー
7 非常所行法 麓轆
－＝一一一
と説く
－
8灘を雑所と眺
9非所制を所制と説く
10所制を非所制と説く
??
?《????
???
?
?????
?? ????‐?‐??????????
???，‐?．????，?．‐????‐??????
‐???????‐
‐‐????????????????????????????
???ー
?
?
??? ?
? ??．?
? ? ? ?
????????????????????????????????????
? ?
????????
???????????
??????????
? ?? ??? ?????????????????‐??‐?‐?????????????????
‐?????‐?????????????????????????????????
? ? ? ??
? ? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ? ?
?
?
11無罪を罪と説く
12311を無罪と説く
13秘罪を亜罪と説く
14ilWi!を軽JI!と説く
'5#余罪を無余J1Iと脱
一一一一一
16無余罪をｲj余罪と税く
17此罪を非雌罪と脱ぐ
18非馳罪を馳罪と説く
－
一一
??
?
’
ー~P
1
?
’
一■＝■－一一一一
－
説く
説く
抑 I 恨本説一切ｲj部祁
と説く
???? ?
と説く
7
と鋭く
所
擁を砿と説く
8虹を経と説く
と説く
3非善を神と説く
’
I??
’???
1
1
摩渕佃祇律 ’ 児 ノピ 魁統
' 6非法を法と説く
5払を非法と説く
7非腿尼を毘尼と挽く
’ 8毘尼遼非毘尼と説く’1
’
???????? ?
－
?
?
－＝一一一一 － －=■■－■－－
一
l
d
???????????
???????????????????????????
－－l一＝－－上一一
一一一一戸一一
11軽を函と説く
15亜を経と説く
一
1
．－
1
| ’妄 諾
’ 2相似語
－－－'一‐
‐一手
19不共の布藤をなす
釦不共のrl盗をなす
21不共の佃伽荊膳をなす 3鶏暇をなす
4舎羅を取る
一
??
1五法を説く
2 fIら藤を行ずる
－
4 界内で佃小を別行する
3認を取る
－
’
’
’
4 ；群を非神と説く
5犯を非犯と説く
6非犯を犯と説く
9イj残を無残と挽く
10無残をｲj残と説く
－－
一－－由一一
｜ ’
’ 10犯を非犯と説く9非犯を犯と説く
珊穰溺悪＝
－
－－－一一一七一 一一
????????? ??
’
丁騨悪住睡罰Iml
－
5 側隅
界・同住所で別渦
をなす
－＝一一一一一一一
1必法を期す
2悪人を期す
一
2破 僧
一
－
1破法袷
－
蕨婆多腿尼児婆沙
一一■－一一一口
I非法を法と脱ぐ 五法非法説処法
2法を非法と純く 八W1通地法説箭非法
3非ｲ1!を神と挽く 五法非維説前是祁
4律を非徽と挽く
13非教を足数と説く
八1W1通絶flt娩諒非祁
14足教を非教と説く
'2難所竜雛と説く
''難を難厭と説く’
二三三三［
二二
7軽を砿と説く
－－－
8皿を催と説く
｜
－－右一寸一一 一 圭
1
1
一一一一一
－■■一一一一
一一一一一■－－ー■
一一|~－一一一~一
b
’ ???《????
??????? ? ?
??
????》???? ?
????? ??? ?? ????
一 一二 一一一'一 一 一 一 一一 一
－－三－一 一一一一－
2界内界外一切尽破
一
－－－－÷一一
－ 一一一
??
’'一一|ゞ,－－－－’
｜ ’ 3朋党破
｜ ’ 4見 破
｜ ’
｜ ’
1－人自称作仏
3破1M浮提
???????。???、??????????、????????、???????????、?????????? 、? ? 、 ? ? 。 ?
????????????、?????????????????、??、????????????????
?。???? ?????、 ????? っ????? 。 、?? ??? っ ? ?。
?????? ? ?。 ? 、
????? ?、 ?? ??。 ?? 。
???? ??? 、 ??????。??? 、
???? ?? 。? ? ? ?? ? 。
?????????? 、 ????? 、 ?? 、
（?）
?????????????? 、 ? っ
???? 、 ????? ?? ?? ? ? っ 、 ????
（?）
????。 っ 、 ? 。
（?）
?? っ 、 っ 。
????????（??）
?????
（73）
表5
????????（??）
（74）
パーリ律 四分律 五分律 十踊律
和合僧を破さば一
劫住する罪過を積
承一劫，地獄に煮
らる
破和合僧在泥梨中
一劫受罪不可求
破和合僧泥梨中受
罪一劫不療
??????????
苦
破和合僧受大罪受
大罪後一劫寿堕阿
鼻地獄中
破僧を和合せしめ
ば梵福を積承一劫
天上に楽しむ
和合僧得梵天福
一劫受楽
若僧己破能和合者
其人生天一劫受楽
和合破僧一劫生天
楽
和合僧，永天上受
楽
根本説一切有部
律 摩訶僧祇律 毘尼母経 善見律毘婆沙
破和合僧一劫泥梨
罪
当堕悪道中入泥梨
中経劫受罪
破和合僧一劫在
鼻地獄受諸苦痛
阿
和合僧一劫有善報 和合破僧生天楽
一劫報
和合僧一劫在
勧喜受梵天福
天上
薩婆多毘尼毘婆
沙
入阿鼻獄受罪一劫
鼻奈耶
無救入地獄
?????、?????????????????????????????????????。???????
???????????、????????????っ?????。????????っ?、??????????
（?）
?? ?? ??? ? ??? ??っ 。
???、?????? ? ?????、 ????? ?????
（?）
??? っ 。 っ 、 、 ? ? ?、
（??）
?? ?? 、? ??? っ?。
?????「 」 、??、?? ???????
??????? 。 ? ? 。「 」?、????
（。。）
?? 、 。「 」?、? ? ???? ???? 、 ? ??????? 。 ? ? っ っ 。 、
?）
?っ ? 、 ? 。
???????、?? ? っ ? ???? 。 、 、
????? 、 、 、 ? 、?????、?? ? 、 ???? 、 （ ） 、 。?? 、 、 ? ??
????????（??）
（75）
????????????、????????????????、?????????????????????
????????????。????????????????、????っ?????????、?っ??????? ???? 、? 、??? ???? ? ?っ?。
???、? ??????、 、 ?????
（、）
??? 、 っ?。 、 ? ??????? ??? っ 。?っ 、?????? っ 、?? ???? ? 、??? ??っ?。 、 ?、?
?????、???? ? ???? 、 ? ???? ????
（?）
???? 。 、 、
（?）
?? 。? 、 ? 。
????? ?、????????? ? ?? ? 。 ?
????? 、 ? ?? ? っ 。??、 ? ?? 、 っ?
（?）
?っ 。
????????（??）?? 。 ? ???????????????、??????????????????????
（76）
??????、???????????????????、???????????????。????????
???????????、??????????????????????っ????????っ??????。???、 ????? ? ???? 、 ? 。 ??、?? ? ??? ?、 ???????? 、 ??? 、 ? 。 、
?）
?? っ 。
??????、???????? ???? ???? ? ?っ?、
???????? ????? 、 ? ????? 。 、 ?? ??? 『 』、『 ?? 』 。 、????????? っ 。 、 、?? ? ? 、 ? 。
〔?〕
（?）??????『?????????』????。（?）????、??????。
????????（??）
???
（77）
へへへへへへへへへへへへへへ
16151413121110987 6 5 4 3
軍一一一一一警嘗一一一一一一
????、???????????。??????『? 』 。??? 、 ? 。??? 、 ? 。??? 、 ?????? 、 ??。 、 ?。? 、 ????? ???。、 。、 。 ? ? ???（??）? 『??????????』????。、 。、、 ?。
（78）
????????????????、??????????????????????っ????????。??
???????????????????????????????、????????、????????????? っ ???????????、???? ??（ ） 、 ??? ? 。 、 っ 、 ?、??、????『?????』????っ????、????????????????、????????????????。???? ??????? っ 、?? ???? 。 、 ??? ?? ? ? 。?? 、『 』 、「 」 ??? っ 。 、『 』 、 ．
???????????????????（??） ???????????????????。
一
????
（79）
??????『????』???????????、????『???』?????????っ?、??????『????』??????????。『????』??????、??????????????????????
????????????。???????、???????????、?????????????????、?
???????????????????（??）
??。 ? ? ????、 ?『????』??????????『???』 ? ? ???? 。 っ ? ????? ? ?。 『 』 『 』 ? ? 。 ????? 、 ?『 』 。 『 』 、?? 。 ? 、 ? 、??、 ? ??? っ 。??????????????? ? っ 、 、? ? 『????』????????
???? っ 。 っ 、『 』 ??? 、?、 ? 。?? ??? 『 』 ??。 ? 、 ? ?、? 。 『?? 』 ? ? ?? ??? ??、 ? っ 、、『 』 。
??
（80）
????????????、????????????????????????????????。???、??『????』???????、『????』???????????、『????』????????????????? 。 『 ? 』?『????』? 、『 』 「 ー?（?????）」?? ???。? ?? ? 、 『????』???? ?。『????』? 、『 』 、 『 』?『 』?? ? 。 、 ?????? っ?、 ? ? ? ? 。
?
??、???『????』????「????」???????。??、??????????????。
?
『????』???「???」?????????????「????」??????????????。『??
???????』（ ?、 。 、 、 ） ．?????
??????? 。? ?。 ? ???。????。 ??? 。 。 ? 。 ? 。?? ??。??????。???? ? 。 ? ???。??????? 。 。 。??? ????? 。
???????????????????（??）
三
(81)
???????????????????（??）
??。?????。??????。?????????。?????????。?????。?????????。?? ? ? 。 ?? ? ? 。
?
?? 『 』（ ） ? ? 、「
?
????????」?「?????????????」???????、????????????。????「?」??っ ?、?? 「 」「 」????? ???。? 『? ?????』 、「?」?「 」 ???? （ ）??、「 ? ?（ ） ??? ? ? ? ? ???、? ? ? 、「?」 ??? （ ） 、 。
??、????????????? ???? ?????????。 ????『??? 』（???????）、???
??????。
????（ ? ）?? （ ?）?? （ ）?? （ ）?? （ ）?? ）?? （ ）
???（??「??」??????）?????
(82）
?????（????）??? ??? （ ???）?? （ ??? （?? （ ? ）?? （ ）?? （ ????）??? （ ）??、『 ???』（ ） っ ? ?? ? ?、?????っ?、????????????。???「????」??っ???????、????????、「???」?、「??????」?????? ? ? 、 ? ? ??????、???「?」??????? っ ??? 。 「 」 。『????????』????????????。??、???????? 。 ? 。
?、???? 、 「 」 っ 、
「???」?? ??
???????????????????（??）
（83）
???????????
???。????????????????、????????????（??、???????????）???? 。 ? ?????????? ? 、 ? ? ????????
?
?。? 、 ?「 」 「 ??? ?」 ?? 、『 ?』?「???? 」 ?「 」（「 」? ） ??。 っ 、? 「 」 「??」 ? ? 『 』（ ? ） 、「 」?? ?（??） ? 。
??
???「????」??? 、? ?????????????????、????????????
???? 。?っ 、 。? 、 『????? 』（ 、『 』 ） 『 ? 』 ? ? ???、『 』 、 。『 』? 、 ??? ? 。
?????????。（?????｝??????）?? ?? ?? 、 ? ??? ?、 ?? 。?、
???????????????????（??）??
(“）
??????????（???????????）?????????????。??????。
（『??』?????）
????????? ????????（??） ????????。???。???。???。???。??????????。????????????。?。???。???。???。???。???????。
（『??』?????）
??
?。????? ? ? ??。?? 。
（???）
? ? 。 ??? 。??????????。 ? 。? 。?
??? 。（???? ??? ? 。
（???????）
（『??』?????）
??
????????????????。????????
（??）
?? 。 ??????????。??????? 。 ? 。
（??）（???）
??。
(85)
??????????
??
??????。??。??
??
????????
??
?????????。? ?。
???????????????????（??）
??。「??????」?『????』?「??????」?????????????、?????????
??。
??????（???? ?）?? ? ? 。? ?? ??。。 ?? （ ????）? ?、 ???????。
。
（??）????。??。??。
????。
??
????。??。??。??。??。
（『??』??????）（『??』?????）
??
? 。（??）????。?????。
（86）
???????????。（?????｝????????）????? っ??、??? 「 ??」（?????????）??????????
?????????。（『??』??????????????）???『?????』????「????」??? 。（???? ? ????）?????
???????????????）???? ?? ????、?? ??? ? 、???? ??
???????。（???????? ）（『 』 ?? ） ??????
? ?? ? 。（ ? 「 ?） ー?? ? ）?「 ? ?? ? ? 」（ ?
?） ）
???（ ）（ ?? ． ） ?（ ） ???? 。（『??』????〜????）
???????????????????（??）
（87）
?》。
????????（???????）?? っ 、? ???、??????「??」?「??」??????????????
???、???????????、???「?????」????、????「??????」??????????? ? ?????????。（『? 』 ? ? ）
????????。 。 ッ ?。 『? 』???）?? 「 」（ ） ?? ?????? ??? 。 ?、
?????。（『 』 ）「 」 ??? 。
???????????????????（??）
? 。? 。（ 「 ?????????」?）
。
?
????「?? ? 」 ? 」 ?、 ??????????
。（『 』??? ????）
（??）
????????。??? 。 。 。 。? ?????（ ??）、 ???、???? ??（ ? ）
（88）
????
（???）
???。??????。??????。????。?????。????????。????。???????? 。 ?。????。
（『??』???????）
??っ?、 ???? 、 ? ????? ? ????? ? ??? ???。 ??
????????????（????｜??????????）?? ???? ? ???? 。 ???????、???????????????
??????????、?? （『 』 ? ? ） 、
???????????????????（??）
?。????。????。????。?????????。????????。????。????。???。 ? 。（ ? ）、 。（『 』 ? ） ?????????（ ）、? ?? 、 ????。
（89）
?????????????? （ ）?? ????? （ ）?? ??
（『??』???????????）
??????、??????????、???????????（????）??、?????????????
?????、 ?? ?????。??????、?????????????????。?? 「 」 ? ???? ? ??。??????????????
?
?? っ?? ? 。 「 〈 ?」??。
???????????????????（??）
。 。
????????。?????? ? （ ??。??????。???〈???? ?? ? ? ? 。 、 ? 。
????）
（”）
???
???????????（?????????????????）?? 『 ??』????? っ 、???????????「????????。???
???。」????、???「????」???。????????、??????????????????????? 、?? ? ????????っ?、 ? 、 ?????????? ??? 、 ? 、? ? 。（『 』 ）????????。???? 。? 。 。 ? 。 ????。?????? 。? 。
（『??』????????）
???。???「????」???????? 、 「????」??っ
?。????? 「? 」 ???。
?????????。?????（?????????、 ??? ? ）?? 、 ?、 、 ? 。
???????????????????（??）
?
?????????（?????????????）
（”）
??????
???????。????????。???????。?????????????。
（『??』?????????）
?????? 、 ?????????????????。
? 「 （ ） ???????、????????????????????。（『?
?』?????????）
???????????????????（??）
????????????????。???????????????っ????????。??????????????。
????????。???? ? （ ッ 。 ? ）「???」?????????? 。（ 〔 ????? 〕 ー ??????）『 』 ? ????、 っ 、（ ??ッ ァ 。 、 ??? ?????
??）
（92）
?????????????。?????????。???????????。??????????。
（『??』?????????）
???。????????????????「???????」????、????「??????」???、?
????? 「 ? 」 っ ? 。 ? ??????、 ???? ??、?? 「 ?」?? ??。
??????? ? 。（ ?????? ）?? （ ） ???? （ ??? ? ）???????………?…………………????????????? ?????．．…?…?…… …?… ?????????
???????????????????（??）
（93）
???? ???? ???
4 3
優優
婆婆
夷塞
身身
?????? ????? ?????????? ?????? ???? ??????
???????????????????（??）
四 四
｛?
?????（?）…………………? ?????? ????? ?? ???? ???????（?）??
四
｛?
（94）
????……?
??????
????……
?????????????????
????
???? ??????????
（『??』??????????）
???????????????????（??）
??（?）????????? （ ） ???????? ? ???????????〉???? …………………??
（”）
???????????????????（??）
???。?????????????、??????????、???????（??????）??????。
???「????」??????????????????????????????????。
?????? ? （ ? ?）?? （ ） ???????????????………?…………．．……?????
????
???????????????? ……… …………… ?
（???）
?????????????? ???
（96）
??????? ????????
4 3
優優
婆婆
夷塞
身身
?????????????? ?? ???????? ??????????
???????????????????（??）
五四四二
??????
一一
（97）
????
????……?
???????????????? （ ）
????……?
????
????
???????????????????（??）
????????????。???????????…?… …………????????????? ??
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
u
l
吾
●
･
●
●
●
一
（98）
??、???????????????、『?????』????????????、????????????
????????????。?っ?、?????????????、??????????????????????? 。 ? ? ? ? 。 ??、??????? 、 ? 、 、?? 。 。
?
?? 。 、??? ????、「? 」 、?、 ??、??? 、 、 ? ? 。 ?????『 』
???????????????????（??）
（『??』????????）
。 ?? ? 、 ? 。 ????????????????????
、 ???? 、? 、 ?????。??????「 ?」 ???? ?。
四
???????????
（”）
???????????????????（??）
?????????????????。????『????』????????????????????????
?
?。 ?「????」?? 、 ? ?っ ??、???????、 ? ???? 。
(〃0）
???
??????????????????????????、?????????????、????ー?????
????。??????????????????ャ????????????、????????????????? ? っ 、 ??????????。???? ? ー?、 ?????? 。 ィ 。 ? ィ?????????ャ? ? ??????????、 、。〈 ???? っ 。
?????????????????? ? 。???ー ? 、 ー っ
?）
???????? 「 ‐ 」（ ） 。 ?
?）??????
（???????．?????????、?ー????????????????????????????。
（?）
??? ?? ャ ???ッ 「 」???。
???ィ?????ィ?????（??）
???ィ????ィ?????
◇
????
(I")
????????、?? ???。
?????、????????????ィ?ャ??????????????????????、???????
?????????????「???????????、???????????????????」??????。
（??）
?????? ? ??? ?、? ??? （??? ? ??）
?「?????????? 」 ?「 、 ? ?、?????? 、 ??? ? ?、 ……」 ?????? 。
?????? ? っ 。?ッ ｜?ー??「
（??）
????? ? ? ? ー ??? ．???っ ? 。 ??? っ ??????? っ 。 ?? ? ー
?）
、 ? ャ ャ ャ ? ? っ 」
???ィ????ィ?????（??）
? ゥ （ （ ? ?（ ??????）??
?）
、 。 「 」 。
ヮ ． ? ?? ． ?ゥ??? ????????? ????ゥ???????．???????????、???‐?? ???? 。 ． ???????????? ゥ?????????????、? ャ ャ ? （ ）?ゥ ，?
(〃2）
（??）
??????????、???????????????????????ャ??ャ?????????????っ??? ャ ー ???? っ 。 ????? ? ???? ??????? 。 っ ? ? っ 。????????????? ??? っ?。? ー ? ?
（?）
?」? 。 ヵ ??? ャ ャ ー
（?）
?? ? 。 ???? っ 。
?）
????????????????????????????（???）????、???????????‐
（、）
??? ャー 。 ー っ
（?）
?? 、 ? 。
?????????????? ー ? ????っ?、??
??? ? っ 。 ー ャ ャ
（?）
???、?? ー ャ っ 。?? ァ?ィ っ っ ?
（?）
?????? ー? （ ） （ ） 、 ? 、
ー?? ぃ ー
（?）
???? ?? 、 ー
?）
???? 、 ? 。 「 」??? 、「
???ィ?????ィ?????（??）
(〃3）
???????「????????」?「??????????????……」???????????????
（?）
???????????っ?。????????「?ャ???????????????」????????????
（?）
?? ? ? ?。? ??? ?っ??っ? 。
?????ー ） ? ー、 ィ ー ?? っ ????????????????
?）?）
????? ?? ??っ 、 ?? ?ー 、 ???
???ィ?????ィヵ????（??）
」 ????? っ っ ??? 。
（??）↑
?ャ? ? ???? 。 ? ?? ?? ?? ?ー ?? ?、 ??
?? （ ） 。（ ??????? ?、）
? ? ? ? ???????? ? （ ） ﹇ （? ?） 、 ?
「?ァ ャ??ー ??? 」 ?ァ??ャ ?ー???????ッ????
?）
っ??? 、 ? ?? 「 」 ??? ? ? ? 、「 ?」 、 っ 「 ??????
（?）
???? 」 ? 。
? ? ???? 「 」 「 」 ?
?）
。
◇
(I")
?????????????????????????。?????ャ????????????????????
?）
?、 ャ ? 。? っ?? ?ー 、 。?? 、?????????（?????????）???
?）
?? っ 、 っ ? っ ? 。
???????ー??????????、?ィー?????ィー?????っ??ー?????????っ???
??っ? ?、????? ャ 。 ー ー?? 、? 、?、?????????? 、?? 。 ャ っ ??。
?っ??????、?? ? ??? ? ?? ー??? 、 ? ? ???
???? ???? 。 ャ ー 。 「
?）
??」 ? ?っ?。
?????? ? ???? ???????? ? ?
ィー?? ?? ャ ?? ? ? 。ィー?? ー （ ?）、 ? ?????? 。 ー ????
（?）
???? （ ） 、 ? 。?? ??。 ? （ ィ）
???ィ?．???ィ?????（??）
(I")
、鵡慮､
灘:、‘ 罰、心 fイ
???ィ????ィ?????（??）
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蕊 軸ﾛ
男輔
鐙
ﾍム
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????????????????????????。 ??? っ ???? ? 。? ??っ? 、??。「 ? ー 」 ????? ? ィ?．〈 ィヵ?? っ? ? 。
?????????????????????ー
???? 、 ??ー ??? っ っ?? ゥー ??
（?）
?ィ ． ィヵ ?ャー? ??? ? ??。? ー?? ????? ??ィ??ィヵ ? ?
?
???????っ????ッ????． ャ
(〃6）
（?）
???????。??????ィ??????。????????????????????。???????????ー???? ? 、 ? ???っ 。 ? ??。??「????? ????????? っ ?」 ?????? ?、 ? ???? っ ? ? っ 。?、? ? ィ ? ?????? 、??ー ャ 。 ? （ ）??、 ? 。
??、???ャ??．〈??ィ?????????????ャ??????????ー????。??????????
ー?? ー ー ャ 。 ????ー?ャ?? 、 ー ャ
（?）
????? っ ? 。 っ ー ー ?
（?）
???? ? ? 。 、 ? ???っ 。 。〈 ー ャ ー ャ 、??? ャ? っ 、
（?）
?? ? 、 ? っ 。
??????????? ? ? ャ?? ? ?
???． 。 『。 。 ィヵ
???ィ??〈??ィ?????（??）
(〃7）
??????????ャ?????ヵ???ィ?ヵ????????????。???????????????
????????、???ャ??????ヶ、???ャ???ヶ、??????????????????????
???ィ????ィ?????（??）
?? ?っ?? 。 ???? ????????????????っ???????????。 ? ー ャー? ー ?????? ? 、 ????? ?? 。
?）
? ャ ????「?????」 「 ????ー???????ィ????ャャ??
???????
??ィ?ャャ??????? ?〈 ???????ー????ュ?ィ ュ ー ??ィ ー 」???? ? ?? ?? （ ）
（?）
???????ー ッ （ ）?????。???????
（?）
（???）? ? ‐? ? ??????。????? ? ????????ャ ???ー???
（?）
? っ ???? 、 ?? ー っ ?????。
? ?????? っ ?
?ー????? 。 ャ ?????? 、 。? 。?、 っ 。
◇
(I@8)
????。??????????????????????????????っ??????っ?。?っ??????? ? ?????? 、 、????? ? 。
????、????ャ??????????????????、????、?????????、?ー?????
???? ? ? っ 。 ??? 「 」 、?っ??? 、 ?? （ ） ?? っ? ?。?? っ 、 ?? ー ???????? っ っ ??。
????????、? ??????? っ? 、 ???、??? ? ? ??
?。?? ィー ィヵ ? 。
???? ???????? ???? 、 、? 、
???? ?。 ?????????? 。 ヶ ヶ 、 ヶ ヶ 、?? ? っ 。
?????? 、? ? ー
???? 。 ?????? 。 ィ っ?? ? 、 っ 。?? ??ー???? っ 。 。
???ィ????ィ?????（??）
(〃,）
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??????、?????????????????、?ー?ッ????っ??、??、???????????
???????っ?。???ー?ッ?〈??????????????????、?????????????????? っ 。 ?????? ? ? ?????? ????っ???、 ??? ?? ? っ 。
??????? ? 、 ? ? ? ? ? ?
???? 、 、 ??? 。? 、? ???? ??? ?っ 。 、 ? 、 ???? 、 ??? 。
?????（??） ?????
?????、????
????
(血3）
??）、、、、、、、、、、、、、、、、、、
?????「??」????、????????、??、????????……??????、????????
?「??????」????っ?、????????????????????????????。????????? 、「 ??????『 ? 、 （ ????、? 、 ?、?、 、 ?） 、 ?? ? 』 、 、??????? 、?? ? ??? 、 、 ?? 。 っ?、 ? 、 ? 、 ?、 、 、?
（?）
?? ?? ? ? ??。」 「 ??? 、 ? 、 ?? ?。?? ??、 、 ー ? ? 、
（?）
?? ? ? 、 ? 、 、 、 っ 」 っ?? ? 。 ? 、 ???
? ??????、 ?? 。??????? ?、????????、
。
? 、 、? 、 ?? 。? ? 。
?????（??）
(血4）
、、
??????????????????????????????????、?????????????、??
?????????????????????????????????????????????????????。 、??。? ????????????? 。 、?? 、 、?? 、 ??????????? 、 ????? 、 っ?? 、 ?????????
、、、、、（?．）
?? ???? 、
????????????????????? ??? ???。 ??? っ
???? ?????????? 。?? ???? 、 。??
?、????????????????（??）
?、????????
(血5）
????????????????????????????????????????????。??????
???????????????、?????、??????????、????????????????????? 。 ? ? 。???????????????????? ?????? ? ???? 。
っ 、 ? ?????、???????
っ 。 、 ??????????????） 、???? ??っ??、 「 」 ? ? ?????????? 。 。 っ ? 、 ? ??????????、 っ 、 、 、??? ??????、。 ? ?、??、? 。
?、?????? ?????（??）?、?????
(血6）
????????「?????????、????????、??????????????????。」???
????????????????????????。???????「??????」?????????っ???。 っ 、 ? ? ? 、??? ? 「 」 っ 、?? ??????????????? っ 、?? 。 ????????????????? 、 、 、?っ ? っ?? ? っ ? 。
「??????????????????」??????????、???????????????、????
???? ????? 、?? ??? ー 。
??????????、???????????????????????? ?
（??）
?????? 、「 」 、「 、????
?????（??）
?、????
("7)
??????。」?????????????????????、???????????????????????? 。 ?? 「?????、???????????? 、?? ???? ?? 。」 、「 、 ????? 、
????????????????????????
?? ?? ? 、 ??????? 、 ????????????????? ?? 」 。?? ? ? 。
?????????????????????????????、???????????????????、?
?????? ー 。
（??）
?、 、?? ? 、?????? 、?? 。 、?? ? ? 、 、?っ 。
（??）
?????????????? ??っ?? っ ?????? ? 。
（?）（?）
???? ? ? 、 、
（、）
?? 、???? ? ?。 、
?????（??）
(血8）
?????????????????????。??????????????????????????????っ??、???????????????????????、???????????????????????????、 ? ? 。?? 、 、
（?）
?? ???? っ 。??っ
?????????????????????。?????????????????????????????
???、?? っ?? ? っ ?????。
?????? ?????、?????????
???? ?????? 。 っ ??っ ????? 、 っ 。?? 。
??????????? ?? ?
??、?????? ? 、 、 ????? 、
?????（??）
???
(119)
??????ー?ッ?〈?????????????っ??????????????????。??????????? ? ? ?（ ???）???、???????? 、 ー?ッ?? 、 、 ??? 、 ??? ? ? 、?? ? ? ? 、 、 ??、?????????? ?????? ? 。??。
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????????????????????????????????????????????????????? ??????? ???????「??」（????）????????? 、 ???? っ 、 ????????、? 、 、 ???? ????????。（「 ?? 」（ ） ）??? ? ? ? 、??? ?? 、 ?????????? 。（「 」（ ） ? （ ）「 ?」（ ）
(120･)
??????????????????????）
（?）?????、???????????????????????????、???????????????????、?
??? 、 っ ??????????????????、??????????、??、????????????、??????????? 、 ???? 。（ ??????????????）
（?）???? ? 、「 ? 、 ?????????????。」?? 、
??? 、 、 、 ?????????、? 、 、 ? ……（??? ）
（?）???? ? ?? ?????? 、 ?????? 、 、
??? ? 、 、 ? 。?????（??）
(I2I)
????????、???????????????。???っ??????????、?????、?????
????っ???。????、???????????????、?????????????????。
????????、 ? ?、??? ?、 ? っ ??、? ?
???? っ ? 。 ??????? 、 ?????? ? 。
???? 、 っ っ っ 、 ???????、?? ?? 、 ??? ? ? っ 。、? ? 、 ?? 、 ? ? 。??? ? 、 ? ? ? 。 、
???????????（??）
、 ? 、 ????。?? 、 ??? 、 ? ー 、??ー?????
、 ? ?? ??????、?????? 。
???????????
???????
????
(123)
???????????（??）
???????ー?、??????????ー?????。
?????、????????????????????????、????っ???????????????
???、???? 、 ? ???? ???????????。
??????、 ? 、? ? 。?
????「 ? ??? 」 、 ?
?、????? 、 ? っ 。 、 っ
????、 。
???、??? ー ?ー ?????? 、 ー ? 、 ?
?
???、 、 ー ? 、 ? ? ?。 ?っ??、????
?
?? ?? っ ? っ 。
????? ? 、 ?、 。??????、???????（? ） 、
????? 、 ? ?? 、 ??、?? ?? ??。 （? ） ?? ???? 、 。
?????ー? ー 、 ー 、
???? ? っ 。 、 ? ?????? 。? ー ? 、 っ 。
????????、????ッ??????ーョー?????????????、????????っ??、???
??、??????????????ー??????????????????????????っ?。??????? ?????? ? ??。?? 、 、 ?????? 、 ??? ? ? ??? ?。 ー ィー ?（ ） 、 ??? ? 、 ? ? ー ???。?? ? 、 ? ? ???。 ? ??? （? ﹈ 。? ） 「 」（??? 、?ー? ??? 。 、 、 ?? ? 、??? ? ? 、?? ? っ 、 ? 。
??????????????????、 、 、?? ? 、 ???? ?? 。 ?
???????????（??）
ー 、っ? ? ????。
??? ? ? 、 ? ???????????? っ ??。?? ???、???? ????? 、 、 ?
??????????????
(I25)
????????、???????????????。、? ??? ? 。 ??? ????。??? ? ??。?? 。?? ?? ?、 ????????????。????
?????????、???????（????）?????????????、??????っ??????????、 ? ? ? 。 、 ? ??? ー???????。?????、???? ?????????、?????? 、 、?? 、 ????〜 ヶ 、 、 ? 、?? 。?、 ??っ ? 、 、 ???? ? 。 ?
???????????（??）
???????????????。
、 ??? 、 ? 。 ?????????????
ュ??? 。 ????。?????????????、??????????、????????? ????。
(126)
?????????????????????。???????、????、???、??????????っ???? ???????、??????????? ? ? 。 ? ??? ?、 っ ? 、 ?。
????????????、???????、「????っ?????????????、??????????
????? 、 」 ????。?、 ?????（???） 、「??、 ?? ? 」
??、?????????、 ????? ェー ?? ? ????? 、 ?
?????????っ?。 ?、? ? ー ッ 、?? ??? ??。
????? ?、 ????????、????? 、 ? ?
????? ?。 、 っ? 。??。
?? ?っ 、 ???????????、 ー ー 「 」 ??ー?????????、
???????????（??）
????????
(〃7）
???????????（??）
?????????????????????????。????????????????????）?????（? （ ュ ィ ッ ）、 ? 、 ????????????ュ????????。 、 （ ュ??? ッ ）、 、?? ? ??????? 。 、??? ?? ュ ?? 。 っ?? ?﹈ （??????ヵ 。 、 、 ーョー ??? ? ????? ュ っ?? ?? 。 っ 。
??????ェー??????????、???????????、???????????、????????
???? ? 、 ?? 、?? ???? 。 、?? ? 、 、?? ?。 、?? 、 ? 、?? ?? 。 、 、 ? 、 ー?? ???? 。 、 っ 、 、?? ? 。
(I28)
?、????????????????、?ッ?????、??????????????????????、?
????????????????????????。??????、??????????????っ???????? 、 ???? ? ???? ??、??????? ??。??? ? 、???? 。 、??? 。???? 、??? 、 ????????? 、????? 、 ?ッ??????、 っ ?。
??、??ー??ー（?? ? ） 、 ???、??????????、
??? 。 、 ッ???。? ? ッ 、??? 、 ?っ???、 ? ?。
???????、? ????? ???っ 、 ??? ?。???? ? ??? ?? ?? っ 。??? っ ? ?? ???? ?? 、 ? ?????。
???????????（??）
(〃9）
???????????（??）
????、?????????????、?、??????????????????????????????
?????????????????????????。
????
?????ィー??（?。?．???）??????（?? ? ? ）??? （ ．? ??? ）??? （? ? ?? ? ?、）??? （ ）??? 、 ???．。。 ． 。?? ?
(I30)
【??】
??????????
々????
????????? ??????
?????、????????????????????????（????????）?、??????????
??????（??????）?????、??、?????????????（????????????）?
?、????、???? ? ー 、 ? ? ー 、????????、???
?????????。????? 、 ? 。 、 ? ?????ー??、ー 、? 、 ?、????? 。 ?????? 。 、? ? ?ー??、 ー 、????????、???? 、 、 ?。 、?
? 、 ? 「 ? 」 「 ? ? ???」）、?????「??
」 ? 」）、 「 ?」??????????」）?
? 「 」「 」「 ? ??? ?」 ??、?? ?、? ?
、 ? ??? 、 ? ??? ?? 。、 ? っ 、 、 ?? 、? ? （????、??? ??
???????（??）
????????
。 ? 。? 。 。
?????、????????????????、???????????????
(I33)
??????。????、?????????????????、?????????、?????????????? ?。?? 、??? ??? ??? 、 ?? ? ??? ?。? ??? っ ??? ? 。??? ?、「 」??? （ 「 」 ）??? ? ? 、?? 、 ? ?? 、「 ? 」?? 「? …… 」 、 ??、 ? 。
????????????????????????????????、?????????。?????????
??? ?? 」（『 ? 』 ? 『 』??? 、 ）? ? ? 。 「 」??? 、?? 、 「 」 ? 。?? ? 、 ? 。? ??「 ??? 」（ ） ??? ?。（ 、 。）
???????????????、 ????? 。 ?????? ?
?、???? ??、??? 、?。
???????（??）
(134)
?????????っ?、??
???????（??）
????「??????」（?????『???????』??）、「???」（??????????????）、「?????????」（???????、?????）、?????「???????」（??????、??、??? ?、 ?）、????「???」（ ? ??）、 ??「 」（??????）、 ?? 「 ???」（ 、? ? ）??? ?「 ?」（? ?）、 （ ） 「? ? 」（ ）、??? ?「 」（ ）、 ?」（ ? 「 」（??? 、??? 、 ）、 「? 」（ ）、????「??」（???? 、 、 ? ）、 「 」（ ）、? ? 「 」（???????）、? ?? ?「 ?? 」（???? 、 ?、 ?? ??）??? ?「 」（ ）、 ??「 」（ 、?? 、?? ）、? 「 」（ ? ）??? 、 っ ? 。?? 、 ? 、 。??? ? ? 。 。?? ? ? っ 、 。 、。
??、????????????????、?????????????????。??????
(I35)
?????????、????????「?」?、????「?」???????????。?? ??????? 、? ? ? ??。?? 、 、 ???? 。?? ?。 ???、? ? ??? ? 。?? 「 」 、 ???????。????????????、?????????????????。???? ??? 「 」 「 」 「? 」「 」 、 ? 「 」 「 」「??」?「??」???????。
???????「??????」????????。
???????（??）
(I36)
??
???????????????????
???????。
。（） 、 ?????
?。
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ONTHEVOWSANDSPIRITUAL(Machida)
品「如日月光明・能除諸幽冥・斯人行世間・能滅衆生闇」日…神力品｢蝿#光明･能除諸幽冥･斯人行世間‘Nichi
蓮…涌出品「善学菩薩道・不染世間法・如蓮華在水」
Ren Ren
Kaimoku-sho,oneofNichiren'stheses.
??????
Ibid.
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amartyrfortheteachmgofBuddha,whenheactuallylefthispar-
ents,lefthishome,Nichirenwasdistresscdbyanxietyaboutwelfare
ofhisparentsmhome,andsorrowofleavmg・Nichirenwroteabout
hisanxiousfeelingsmhistwosignificantbooks,Kaimoku-sho,and
Hoon-sho,whethertogoaheadorb"k,whethertosayornotto
say・Heconfessedspiritualcompncationatthepomtofalternative
selection.
Nichiren,however,madeavowdecisively.Hevowedthat,'hemust
expandtheTruthOharma)forheboreobngationofpeople,native
（2）
land,parentsandBuddha'',andthat''hewouldsacrificehimselffOr
theTruthharma)andsaveanthepeopleatthesacrificeofhis
（3）
ownnfe''.
Now,wecanfind,sotospeak,self-consciousnessofthesuccessor
oftheTruthharma)whodirectlysucceedtheteachmgofBuddha,
noconcernwithtime,intheconsciousnessoftheconverttodevote
himselftotheLotusoftheTruth.
Asmentionedabove,wecanseethatNichiren'svowwasthedec-
larationtoreadthespiritoftheLotusoftheTruthandtheteaChmg
ofBuddha,byhisbody.ToreadtheteaChmgofBuddhabyone's
bodymeanstopracticeitandtheBuddha'sspiritofmercyatthe
riskofone'snfe.WemustunderstandthequestionbetweenNichire-
n'svowandspiritualinconcerningwithhislifetosecurepeopleby
practicingthespiritoftheScnptuhemercy.
駐〕
(1)Thesourceofthename'Nichir n'isthefOllowingsentencesinthe
LotusoftheTruth.
（29）
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Whensixteen,heconverted,namedhimselfRencho,andmadeavow
tobecomeatrueBuddhist, thebestBuddhistinJapan, toKokuzo
Bodhisattva, theprincipal idolofworshipofthetemple.
Toperformhisvow,hehadbeenstudyingatmanytemples,of
Kamakura,Kyoto,Koya,andHieiforl6years,fromhisl6to32
yearsold，Inspring,whenhewas32,hearrivedatreligiousconve-
rsion.
HemadeavowtobecomeabeneverinTheLotusoftheTruth,
Saddharmapupjarika-sutra,thehighestdharmaintheteachingof
BuddhaAsaproofofit,hechangedhisnametoNiChirenfromRen-
cho.InhisnameNichiren,hislifeandrengiousideawasincluded.
So,Nichi'ofNiChirenmeansthesunshiningbrightlyinthesky.As
thesungivesblessingandwarmlighttoallthepeople・hehimself
hopedtoshineandtolivealifeoftheLotusoftheTruthinthe
latterdaysoftheBuddhism.､Ren'ofNichirenmeansalotusflower
comingpurelyfromabog・Itmeanshishopetobeapurerengionm-
st,nottobeponutedbydirtofthefinaldarkness.Hemadeavow
（1）
toliveareligiouslifesymbonzedbythesunandalotusflower.In
fact,hathislifewassuitableforthemisprovedbyhisreligious
activityexpandmgtheLotusoftheTruth(thehighestdharma),
gettmgoverfrequentpersecutionandcrises.
NiChirenmadeareligiousproclamationwhenhewas32yearsold.
HetookavowtobecomeabenevermtheLotusoftheTruth,Sad-
dharma-pu写jarika-sutra,thehighestdharmaoftheteachingofBud-
dha.
ButevenNichirenwasaman.AlthoughhewaspreparedfOrdymg
（28）
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TheysacrificethemselvesforJesus, throwmgofftheirallworldly
connections, suchashonor, socialstatus, andpleasure・Theylearn
anddeepentheirfaith・Theysometimesgoontheremoteregionwith
theCrossontheirback,andtheyarealwaysreadytodieamartyr.
Theyswearhonestpoverty,modesty,andsubmissiontoGod,and
vowtobeservantsofGod.
But,theverydayofthecelemonyisjustthedayoftheireternal
leavmgfromtheirparents,brothers,andsisters・Itissymbolizedby
thewordsofaten-year-oldboy,ayoungerbrotherofthemonk.
Hesaid,'､HewassummonedbyGodandwinnotcomebacktous.,，
MonkstovowareabsorbedinChristianworldandveiledmrengious
exultationtonveinfaith・But,fortheleftfamilies,i meanttolose
theirsons・Theyhaverengiousexultationtosacrificetheirsonto
Jesusononehand,butontheotherhand,theyaremgreatsorrow
forlosmgtheirsons.ItteachesusthatfeenngsorrowfOrleavmgis
inthedifferentlevelfromtheirfaith・Onthedayofthecelemony,
asUenceofthecathedralofSaintOttilienwasbrokenbytheirmo-
aningandfullofsorrowfultears.Atthisscene,Ifoundthequestion
ofvowsmustbereferredtoconcerningmahumannature,suchas
sorrowoffarewenorpainsofseparation.Anditmustbethoughtnot
onlylogicallybutalsoinrelationtospiritualbackedbyafirmfaith.
Whnelwasstaringtwoyoungmonksfunofjoyandtheirfamilies
onthecontrarywithsorrow,Imyselfcouldnotkeepbackmytears
fOragreatimpression・ItmademeconsiderNiChiren'svowslbelieve.
Whenhewastwelveyearsold,Nichiren(1222-1282)becameadis-
cipleofafamoustempleofJapaneseTendaiSect,Kiyosumi,tolearn.
（27）
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FromtheviewpomtofthehistryofJapaneseBuddhismthought,
13th"nturyiscalled。《theAgeofReligiousReformation''andsocal-
ledKamakuraNewBuddhismwasformedbyreformistandcreative
buddhistsatthisage.Namely,theNewBuddhismwasdevelopedby
St・HonenandSt・EisaiandafterthatSt.ShmranandSt.Dogen
completedtheBuddhistdoctrineandthought・AndatlastNiChiren
puttheNewBuddhismspirit-mercy-intopractice.
Wehavesomeimportantquestionsofthevows,forexample,about
practiceactivities,Personalities,andexistenceofreligionists.Inany
case,allofthemareconcernedwithhowreligionistsshouldbe.
I'mgomgtostatemyopmionbasedonmyexperienceof,QanEast-
westExChangeonSpiritualLevel''ml979,mainlyaboutNichiren's
vowsthatlbelieve.
IwaspermittedtonvetogethermMonastery,for hefirsttime
toaBuddhistofNichirenSect,Japan seBuddhism.mautumuof
1979,Ilucklyhadachancetomakesureofaspiritualexchangewith
morethanhundredmonksfOrthreemonthsatSaintOttinenMona-
sterymWestGermany.Monkstheredevotethemselvestostrictre-
ligiousnfeandmakeitaruletopray,work,andlearn,read,astheir
creeds.Theyconfirmthemselvesmlovedevotedtoothersandfaith
bynvmgmhonestpoverty,obedienceandchastityofthreegreat
vows,toaccomplishtheirreligiouslife・Tovowalsomeanstopray
firmlytopracticeaffectionandtohavemercyonotherssupported
byfirmfaith.
OnSunday,September23,1979,Iwasgivenachancetotakepart
mthecelemonyofvowsofrengionoftwomonksatSaintOttilien.
（26）
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ONTHEVOWSANDSPIRITUAL
ZeshoMachida
Theword, theSpiritual isnotusedsooften, inourNiChirenSect.
ItismigmallytheCh㎡stianlanguage.InJ pan,Thefirstmanwho
studiedthequestionoftheSpiritualisProfessorDaisetsuSuzuki(1870
-1966)．
First,I'mgomgtoexplaintheoutnneoftheword.InGermany,
fOrexample,theword0derGeist'isusuanyusedfOrbothmeanings,
spiritandtheSpiritual.Butifitisdemandedthespecialmeanmgas
atechnicalterm,'dieG6tteliChkeit'isus dtoemphasizethereligious
element・ItisunderstoodfromthesexampleoftheGermanythatthe
Spiritual,dieG6ttenChkeit,doesn'tmeanmoralpatternsbuttheso-
，℃eofhumanlivingsoraprmcipletorunintelligence,emo ion,a d
mtentionmthedeepmmd.ItmeansasubUmereligiousconsciousness.
Second,theword,thevow,isincludedtheintentionsuchasapra-
yerorawish.Infact,thewnltoperfOrmbyallmeansoperates
powerfullyuponthevow.Toperformgreatthings,onesometimes
feelsmentalpainorundergoesitphysicany.Tosurmountthem,ho-
wever,isreallywhatthevowshouldessentiallybe・Todosomakes
hhnfeelreligiousexultationasaBuddhist.
Inthismeaning,thevowmustbeasignificantopportunitytodee-
pentheSpiritualofaBuddhist,whichmaydrivehisanxietyawayand
makehimadvancetoagatewaytoafirmvower.
（25）
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NichirenwassuitablefOraleadertorealizethecommonidealof
mankind
（24）
OnSaintNichirenatMinobusan(Ueda)
greatfavor・Nichirenalwayslongedforhisparentsandmaster,an
heprayedtheirblessingformneyearsatMmobusan.
HecnmbeduponthetopofMmobusanandbowedtowardhisnati-
veplacedevotmgadeepprayer・NowthetopofMmobusanhasbeen
saidtobe@0Thepeaklongingfortheparents.'，
ThoughNichirenwasinMinobusan,hismindwasonhisdiscides
actmgthemovementforsavmgpeopleandhegavethemthesuita-
bleinstructionsandadvices.Sohedevotedhimselftosaveevenone
morepeople.NiChirenalwaysdevotedhimselftosavepeopleasBud-
dhadid・Nichirendidn'tdesireonlyhishappinessthroughouthisnfe,
andhecontinuedtofightagainstthewickednessdevotmghimselffor
others.Therefore,hesufferedfrompersecutionmanytimesandhis
nfewasoftenindanger.Nichirensaid,･'Savmgpeople nthisworld
funoftroubleswithspreadingHokekyoevenadayismuchbetter
thanpracticingasceticisminaparadiseofGokurakuforhundredye-
ars・Ashesaidso,hedevotedhimselftosavepeoplewithlotsof
troublesandtomakethedisorderedcountrycomfortabletonvem.
NichirenneverpropagatedthefaithmerelytopursueHeavenorfut-
ureages.Hisfaithwastomakethelifemeaningfulanduseful.We
hopedtobeBuddhaworkinginthispresentworldwithchantmga
sutraofHokekyo.
OuraimwastoboBuddhalivmginthisworldandhelpmg,encour-
agingeaChother.IfBuddhasfaceeachotherinthisworld,theworld
canbesaid､@Bu dha'scountry''asitis.Thethoughtthroughout
Nichiren'slifewastomakethepeacefulcountryofBuddhawithout
war.HedesiredeverybodytobecomeBuddha・Itcanbesaidthat
（23）
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dhism.
Forexample, afavorinthegeneralworldhasbeensaidtofollow
theordersofparentsandmaster,butBuddhismshowsthatBuddhist
favorstandsonthehigherpomtofviewgivmguptheworldlyfavor.
l l
Thatistosay, itissaidthatlivmginagreaterfavoristogiveup
theworldlyfavor.Forexample,IwanttoexplainShakyamuni,a
founderofBuddhism・ShakyamuniwasbornasaprmceofJobonno,
buthebecameBuddhagettmgtheenlightenmentasaresultofas-
ceticpractices,revoltmgagainsthisking'sorderandgivmgupthe
fonowmgthrone.But,ashebecameBuddhistpriestrevoltmgtheor-
derofaking,hisfather,hisactissaidtobeunhappy,thinkingfrom
thegeneralworldlyethicsandmorals.But,ashecouldsavehisfat-
herofthekingandmanyotherpeoplegettmgtheennghtenmentby
becommgaBuddhistpriest,thisisthegreaterabsoluteethicsbemg
overthegeneralmorals,merelybemgnotpersonalmorals.
TheBuddhistfavorstandsonsuchhigherpomtofview,Nichiren
stoodonsuchpomtofview,too.
Themostimportantfavoramonglotsoffavorsistoreturnthe
favorforBuddha,doctrine,andBuddhistpriest.Aboveall,aBuddha's
favorissaidtobeespeciallyagreat,d ep ndsupremeone.Kuon-
honbutu,thatiseternalBuddha,writteninJuryo-bonofthesixteen
chapterinHokekyohasconstantlycontmuedtosaveandenlighten
lotsofpeoplesmcebyfartheolddays・ChangingafOrmandapose
differently,Honbutuhassavedbyfarmanypeoplewiththevarious
methodsandagreatbenevolentmmd.
ItissaidtobeimportantthatpeopleshouldreturnfOrHonbutu's
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beworse.Therefore,BuddhapreachedHokekyoforpeoplenvingaf=
ter20"yearsandhesaidonlythisteaChmgscouldsavepeople.
TheaimofHokekyowastosavepeoplenvingmBuddha'sdays,
anditsaimwassaidtobeagreateraimmsavingpeopleatlater
days・Nichirenfeltthegreatmeaningsmhisbirthatthedaysof
2000yearsafterBuddhadiedandhebelievedHokekyolikeBuddha's
teachmgs.MoreoverhehadconsciousnessasaBuddha'smessenger
andpropagatedHokekyomplaceofBuddha.
Nichiren'sopinionoftheagestookBuddha'sopmionitselfandhe
recognizedthegreatmeaningsatsavingmanypeopleoflaterdays,
andhadconsciousnessasamanofpracticeofHokekyoamongthe
nfeofBuddha'smessenger・Besides,hewantedtogetadirectconne-
ctionwithBuddhahroughtheBuddhistBooks.
"Hoonsho''waswritteninJulyafter''Senjisho''waswritten.
ItwaswrittenbyNichirenattheageof55,anditsoriginalbooks
havebeenkeptatHonmonji-temple,Ikegam ,Tokyo,andatother
places・Mmobusanhaditonce.
HewrotethisbookmreturningfOrhismaster'skmdnessmMarch,
1276,whenhegotareportofthedeathofDozenboatSeichozan.
DozenbowashismasterofhisChildhood.Thisbookisespecially
famousforanNichiren'sthoughtofhiskmdnessforhismaster.
Hediscussedthatafundamentalmoralsasamanwasmreturning
forotherman'skindness,andhepreaChedtheimportancemretur=
ningforakindnessoftheparents,themaste andthelord.Next,
heshowedclearlyhowthetruereturningforotherkindnessshould
be,comparedwithafavormthegeneralworldandafavorinBud-
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hediedcalmlyattheageof61onl3thinOct・Helivedthroughout
hisnfeasamanofpracticeofHokekyo,andlivedamodelnfefOr
people.
AtlasthesentROkuroSanenagaNanbuhisnoteleftbehmd,sayi-
ng,《､ThankyoufOryourkmdnessfornineyears,eveniflwoulddie
anywhere,pleaseerectmytombatMmObusan.，’
Wecan''nderstandhowNiChirenlovedMmobusan・Now,MmObus-
an,withhislastwords,enshrinedhisrelicsandbecameasupreme
baseofHokeBuddhisminJapan.Andnow,Mmobusankeepsthe
traditionof710yearsandhasbeenlightmgupthegloryofHoke
Buddhism.ThesuperscriptionofHokekyo,'､Namumyohorengekyo''
savesmanypeople,andgivesthemanvingfor℃e・So,i b comesthe
mightyresourcestogiveapeaceforthecountryandpeople.The
representativebooksthatNiChirenwroteamongalotofhisbooks
are'0Senjisho''and,'Hoonsho''.Thebooksaretheimportantonesamo-
ngthebest5,andshowclearlyNichiren'sdoctrmeandthought.
First,SenjishowaswrittenmJune,1275anditsorigmalbookhas
beenkeptatMyohokejitemple,Tamazawadistrict.
Asitsaysfirst,、､ThemanwhowantstostudyBuddhismmustun-
derstandthetimewen,''itshowsthatpeopleshouldknowthetime
andthedaystospreadBuddhism.Thatistosay,themenwhowant
tospreadBuddhismhavetorecognizethedayswenandsavepeople
withtheteachmgssuitableforthedays.Itissaidthatthefirstter-
mstospreadtherightBuddhismaretoknowthedays・Accordmgto
tradition,afterBuddha'sdeath,thewoddwillgetco㎡usedandaf-
tertwothousandyears,itwillgetlotsoftroubles,sotheworldwill
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night.
SometheorieshavebeengnidonNichiT℃n'senteringtoMmobusan・I
thinkNichirenhadsomecomplexreasonsofhisentermgtoMmobu-
san.HisfirstreasonofentermgMinobusanwasduetothenextsayi-
ngs:q0Whenoneadvisesthecountryandisrefusedbyher,oneenters
mtotheforest.''Therefore,afterheadvisedthegovernmentthree
times,heleftKamakuraresolutely・Butthisreasonwasexternal,and
themternalreasonhadsomecomplexityandthickness.
ThesecondreasonwasmakingthefOundationoftheteachmgsof
Hokekyotoconveythemsuitably.Forthepurposeitwasimportant
toeducatehissuccessors,andmoreover,todecidethebaseofHoke-
kyo.
MmobusanisthebasictrainingplaceofHokekyoandiscalled"Ryo-
zenjodo,"thatis,eParadicewhereBuddhalives.
AsNichirensaid,'MysoulwmbeatMmObusanforever,''Mmobu-
sanhasveryintimaterelationswithNiChiren.
InSept,1282,Nichiren'sillnessbecameworse,soontherecomme-
ndationofhisdisciplesandfollowers,hewentdownMmobusanwhere
ismconvenientgeograPhicallyandstartedforlkegami,Tokyowhere
MunenakalkegamiandMunenagalkegamiofhisfonowerslived・On
thecontraryforadirectionentermgtoMinobusan,hetookacourse
gomgupRiverFujiandarrivedatIkegamitakmgthetwelvedays.t
wasnottheeasyt㎡pfortheweakbody.hetookaresttorecover
hishealth,buthecouldn'tplayanactivepartmspeakinghisteac-
hingsandmakingpeoJe'snfehappy・Realizmgthathisdeathwould
benear,Nichirenlefthisfuturethingstohismamsjxdisciples,and
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splendidasRyojusanmlndiaan(1TendaisanmChina・So,hethought
Mmobusanwasspreme.
OnSept.1279,NiChiren'sfonowersatAtuharawerepersecuted,so
thatthreemenwerekinedandseventeenmenwereimprisoned.
Nichirensenthisdiscipletosettletheevent,NiChirenadviseda
feudallordtomrrecthisfaithfOrtherightfaiththreetimes,but
therulersblamedtheadviceandoftenpersecutedNichirenandhis
sect.
Forthelastthreeyears,er builthishermitageandwrote76
books,buthebecamesick.Thoughheoncerecoveredhishealthla-
ter,hisiUnessbecamechronic.So,Sept.1282,hegotdownMt.Mi-
nobuandwenttolkegamimTokyobyhisfOnowers'recommendation.
ThebookshewroteatMmobusanfornineyearswereoverahalf
innumberamongthebookshewrotethroughoutallhislife.And
thosebookshavebeenconveyedasthevaluableboOkssmcethen.As
muchashishealthcouldpermit,Nichirendevotedhimselftowrite
thebooksandtoeducatehisfonowersandhisdisciples.Helectured
Hok"yomanytimesandoftenexplainedthemeaningsofHokekyo.
Manyfollowersanddisciples,aboutfrom50tolOOmnumber,ga-
theredtheretolistentohislecturesfOrsomedays・Andheperson-
allygavehisinstructionsandadvicestohisfollowers'trouble and
disciples.Andheapproachedthemwiththeeelingofumty・There-
fore,NiChiren'sentermgtoMmobusanwas,asitwassaid,notmerely
retirementfromtheactivelife,butits em dtobethehardand
busydays.Anditwasnotthefreeandcalmlife,butitwasthenfe
ofwritmgthebooksandreadingthesutrusthroughoutthedayand
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teachingasamessengerofBuddhaatthedaysof2200afterBuddha's
death.
Hokekyohasmanyfineteachmgs,andHokekyo'smainsubiectsare
thatBuddha'snfeiseternalandthatourlifeiseternal, too.
Nichirena"eptedtheBuddha'svowsasthetruthandtriedtorea-
lizeit・Thevowsmeanwhatthel6thchapterofHokekyosays,'0Let
everyonebecomeBuddha.'.Nichirenaimedthatpeoplewouldbecome
BuddhainthisworldbeforetheywouldbecomeBuddhamthedead
world・SohetriedthisworldtobeUtopia.Itwashisaimth tthe
countrywouldbepeacefulandthatpeoplewouldberestful・Hetho-
ughthisaimwasverynearBuddha'sideal.WhatHokekyomeanswas
thatpeoplewouldbeBuddhamthisworldworkinglivemyandhelF
pmgeachotherandthatthisworldwouldbeBuddha'scountryasit
was．
Nichirendevotedhislifetorealizetheidealcountry.Therefore,
Nichiren'snfewasapracticeofHokekyoanditspersonalexperience.
NmeyearsonNichirenatMmobusanarelargelydividedintonext
threeterms.
Thefirsttermisfroml274tol277.
The"ndtermisfroml277tol280.
Thelasttermisfroml280tol282.(theyear fhisdeath)
Forthefirstthreeyears,hewrotehisrepresenEativebooksthat
wasnamed'､Senjisho,Hoonsho,''and93boOks.Senjishowaswritten
onatimeandHoonShowaswrittenonafaver・Thetermenterdto
acompletedperiodofthoughtandfaith.Forthemiddlethreeyears,
hewrotel22books,andhebegantothinkthatMinobusanwasas
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settledownthere, becauseMinobusanhadasplendidnaturalbeauty
andwassuitableforhisliking.
ThegeographyofMinobusanissurroundedwiththefourrivers-
RiverFuji,RiverHaya,RiverOjiroandRiverMinobu・Anditsscenery
wasverybeautiful,buttheclimatewasveryseverewiththegrasses
growmgthickinsummerandwithmuchsnowmwinter・So helife
wasveryhard.
Thelifeinthemountainthatwasfarawayfromthevillagelacked
thetrafficfacilitiesclothesandfood.So,hepassedthehardnves
materially・Especially,ithavingheavysnowinwmter,fewpeople
visitedthere.
Therefore,th isolateddayscontinued.ButNichirenhadmentally
theveryblessedrichdays、ItwasasupremestateasareUgionist.
Becauseheattainedtothesupremepositionthatwasfarawayfrom
worldlysphere・Eventhoughpeoplewererichmaterially,theywoul-
血'tbehappyonlywithit.
Nichirenprovedthatpeoplebeingmateriallypoorbutmentallyrich
couldgetthetruehappmess.
Nichiren'sreligiousstandpointdependsuponHokekyo,LotusSutra.
ItistheteachingsofBuddhathatpreachedthetruth.
Hokekyoisthemostimportant,supremesutraamonglotsofBud-
dhistsutras.
BuddhapreachedthemostsupremeHokekyoatRyojusenmlndia
fOrlasteightyearscontronnghisteachmgspreachedthroughlife.
AndthenheshowedeveryonetheteaChingsmbeBuddhahood.
NiChirenmheritedtheteachingsofHokekyoandpropagatedthe
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OnSaintNichirenatMinobusan
HonshoUeda
St・NiChiren(1222-1282),whoisrankedasoneofmembersofre-
presentativesofBuddhismatmiddleagesinJapan,settedhisclosmg
yearswithnineyearsatMmobusan,YamanashiPrdecture.
HislifeatMmobusanisthemostsignificantperiodfOrNiChiren's
life.Finishmghisthought,faithandteachings,hemadeupthefOun-
dationtheretoconveythemforfuturegenerations・Therefore,itis
importanttostudyhislifeofnmeyearsatMinobusantounderstand
hisd"tcinesthroughouthisnfe.
St.NichirenleftKamakura,KanagawaPrefectureforMinObusanon
thetwelfthofMay,1274,attheageof53.ThenhearrivedatMi-
nobusanontheseventhofMayandenteredtotheresidenceofLord
RokuroSanenagaNanbuwithhisseveraldisciples・LordSanenaga
contributedMmObusantoNichirenandstillbuiltahermitageonthe
seventhofJune.
Sincethen,hehadnvedtherejustbefOrehisdeathattheageof
61・Minobusanhascommemoratedthatdayastheageofitscomm-
encernent.
WhenNichix℃nwentintoMinobusanatfirst,hedidn'tmtendto
liveforalongtime,buthegraduanybegantolovetheplaceand
thinkasasplendid,sacredone.
Hewantedtowalkaroundthecountryatfirst,buthedecided o
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以上の様に述べているが，然し我なの願いが， どうしても通じない場合は，
言葉の力に代って，物理的力が置き代えられる可能性が強いと云う事である。
しかし， この物理的力は論理的に矛盾をもたらす可能性がある。この事につい
て，彼は具体例を示しながら次の様に述べている。
Force,motherwords,isregardedbymostpeopleasatechmque
ofcommunication,amethodofeducation・Asthesternparentsays,
sparmgneitherrodnorchild,､､Thatwil teachyoualesson.''
Butwhenthepurposeofcommunicationistobringaboutpeace,a
certainlogicalcontradictionentersintosuchforcefulmethodsofcom-
munication,persuation-oreducation・Itis hekindofcontradiction
thedetachedobservermightpointoutonseeingafatherspankmg
hissonwhilesayingtohim,@､Thiswinteachyounottohityourlit-
tlesister!''
即ち， 「力は云いかえれば，大部分の人々によって， コミュニケーションの
テクニックや教育の手段として考えられている。むちを惜しむ事も，子供を容
赦することもしない厳格な父が，それで思い知るだろうと云うが如くである。
しかしコミュニケーションの目的は平和をもたらす事である。ある論理的矛盾
が， この様なコミュニケーションや，説得や，教育の力の手段の中に入って来
る。それは第三者的立場の人が，父が彼の息子に， 〃お前が妹を打たないよう
に， こうして教えるのだ〃と云いながら彼の息子を打っているのを見て，指摘
する1種の矛盾である。」
以上の様に彼は述べているが，結局，我念が不合意を示す時の行動型は，初
めは静かな言葉， 次により強い言葉， 最後に物理的力となるようである。然
し，物理的力は出来る丈け避ける様にしなければならない。この為にも，言葉
のツールとしての重要性が存在すると云えよう。
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次に語のツール性の強い表われであるコミュニケーションを考えた場合，そ
の主なる作用をするのは， 他動詞と云える。 この事に関し， 言語学者S.I.
Hayakawaは次の様に述べている。
（4）
Thewordsweusetodescribeasuccessfulactofcomm''nicationare
transitiveverbswhichareverbswithdirectobjects,asintheboy
hittheball・Theshoemakermendedtheshoe.
Themissionaryconvertedtheheathen.
Ineachofthesestatementsthesubiectofthesentenceremains
unChanged・Butgreatchangeareproducedmtheobiect;Theban
hastraveled,th shoehasbeenmodifiedandimproved,thehe then
arenolongerheathen.
即ち， 「我々がコミュニケーションのすばらしい行為を述べるのに用いる語
は，直接目的語をともなう他動詞である。例えば，少年はポールを打った。 く
つ屋はくつを修理した｡宣教師は異教徒を改宗させた｡此等のそれぞれの文で，
文の主語は変らずに残る。しかし大きい変化が目的語に生じる。即ち， ポール
は飛ぶ。 くつは立派になおされる。異教徒はもはや異教徒ではない。」
以上の様に述べているが，では他動詞が働く文に於てコミュニケーションと
して作用する場合，他動詞はどんなに変って行くのであろうか。この事につい
て考えて承る時，彼は次の様に述べている。
Thecommonestexampleofthetransitiveverbassumptionmcom-
municationisthateverydayoccurrenceofspeechinwhich,having
failedtocommunicateourwishesthefirsttime,weraiseourvoice
witheachsucceedingrepetition.
即ち， 「コミュニケーションに於ける他動詞的仮説の最も普通の例は，毎日
の話の中で，最初に我盈の希望を伝える事が出来ないと，それぞれの言葉を次
なに繰り返して，我々の声の調子を上げるようになると云う事である。」
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ない。」
更に続けて次の様に述べている。
Speechisthemeansofrelatingourseparateexperiencesandemo-
tions,ofcombiningthem,relatmgthemand,asfaraswecan,under-
standmgthem.
即ち， 「スピーチは我々の別々の経験や感情を関係づけたり，結びつけたり，
鮮明にさせたり，出来る限り理解させたりする手段である。」
尚， ヴォキャブラリーと知性との関係について，彼は次の様に述べている。
Manystudieshaveestablishedthefactthatthereisahighcorre-
lationbetweenvocabularyandintelngenceandthattheabintytoin-
creaseone'svocabularythroughoutnfeisasur巳reflectionofintellec-
tualpr℃gress.
即ち， 「多くの研究は用語範囲と知性との間には高い相関々係があると云う
事実を，そして，人の生活を通じてヴォキャブラリーを増す能力は，知的進歩
の確かな反映であると云う事実を作り上げた。」
彼は以上の様に述べて居り，更にワードについては，次の様に述べている。
Wordsareoneofourchiefmeansofadjustingtoanthesituations
oflife・Thebettercontrolwehaveoverwords,themoresumessfull
ouradiustmentisnkelytobe.
即ち， 「語は我々の凡ての生活状況に対する調整の主な手段の1つである。
我々が語をより上手にコントロールすればする程，我々の調整はうまく出来上
るようである。」
以上の様に述べているが，結局，語は，我盈の生活をより良く維持して行く
為には，欠く事の出来ない手段の1つであると云える。それは，個人の間は勿
論，国と国との間に於てもそうである。ここに，語の重大なツール性が存在す
ると云えよう。
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sionswemake=
即ち， 「単語と云うものは，人が人生の重要な問題を成文化する時に用いる
1つのツールである。広い意味では，単語は我々がつくる凡ての決定を形成す
る。」では決定については，彼は次の様に述べている。
Mostdecisions,ofcourse,areshapedbyouremotions,bycircum-
stances,andbytheforceswhichmayholdusbackorurgeuson.
即ち， 「勿論大部分の決定（解釈）は，我々の感情や，境遇や，我々を前進
させたり，後退させたりする力によって形成される。」
彼は以上の様に述べているが,この力を彼は韻と云うものに結びつけて居り，
次の様に述べている。
It'sthewitcheryofrhythm,oneofthemostsubtleanddangerous
ofl'nReenfOrcesthatmoveandmuddleourmmds.
即ち， 「我々の心を動かしたり， まごつかさせたりするのは， 目に見えない
力の最も微妙な危険なものの1つである韻の魔法である。」
この韻を含んだ力は，種々のスローガンやコマーシャルにも，我々は日常見
たり感じたりするところであり，彼の言葉の妥当性を強く認める次第です。次
に語の集まりと云えるスピーチについて，彼は次の様に述べている。
Ourspeechisasortofsearchnghtthathelpsustoseethesethings
moreclearyandtoseeourselvesinrelationtothem.Atleastithelps
uscallthingsbytheirrightnames・Toagreatextentourspeech
affectsourjudgments.Wedon'talwaysdistmguishbetweenwords
andthmgs.
即ち， 「我々の言葉は，我々が境遇等をはっきりと見たり，それ等に関係し
ている我を自身を見るのを助けるサーチライトの1種である。少なくとも其れ
は，我冷が物事を正しい名前で呼ぶのを助ける。広い範囲で我々の言葉は，我
為の判断に影響する。。我狗はいつも語と物事との間を区別しているわけでは
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出来ない語と，同じ音を持って居り，又は同じ文字で始まると云う事を知る。
そして我盈が，終に我との求めている語を思い出す時，我々は此の語がその通
りである事を知る。其れは丁度，我だの精神的整理の仕方が， アルファベット
順に準備されて居り，そして類音によって，別の言葉が見つけ出される様にな
っているかの様に思われる。もし我々が精通しているならば多くの言葉に対し
て，多数の同意語を思い出す事が出来る。そしてそうした事は， より多くの相
互整理を示すのである。」
（3）
又，事故や病気等で頭に損傷のある人は，言葉を思い出す場合，或る者は凡
ての固有名詞を，或る者は凡ての形容詞を忘れてしまうと云われている。この
事は我々の心の中で語の組象合わせが，如何に複雑に出来ているかを示すと云
えよう。そして我左が，新しい1つの語を知ると，その1つの語は，次から次
へ，他の語との関連に及ぶのである。この事に関し,彼は次の様に述べている。
Oncewemasteraword,itisc nnectedmourmindwithscoresof
otherwordsinwhatappearstobeaninfinitenumbcrofrelationships
andshadeofmeaning・Anewworddoesnotdropasasingleaddition
mtoourwordstock・Eachnewwordlearnedenlargesawholecom-
plexofthinkingandisitselfenlargedinmeaningandsigmfcance.
即ち， 「我々が1度1つの語をマスターすると，それは我々の心の中に，殆
んど無限と思える程数多くの意味の類似や，微妙な相違を示しながら，多くの
他の語と関連して来るo lつの新しい語は，我々の語のストックの中に，ただ
1つの増加として終りはしない。覚えたそれぞれの新しい語は，複雑な全思考
体系を拡め，そして語自身が意味や意義を拡められるのである。」
以上の様に述べているが，尚， ヴォキャブラリーについては，彼は次の様に
述べている。
Avocabularyisatoolwhichoneusesmformulatingtheimportant
questionsoflife.Toalargeextent,vocabularyshapesallt ed ci
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に対する知識が増す程，又我冷の新しい世界が拡がるのを知り，そこに新しい
喜びも見出す事が出来ると思われる。
この様にして，語のツール性は益々増大して行くものと思われる。
次に語とアイデアとの関係を考えてみると，彼は次の様に述べている。
Wordscannotbeseparatedfromideas・Theyinteract.Thewords
weusearesoassociatedwithourexperiencesandwhattheexperi-
encesmeantousthattheycannotbeseparated.
Theideacomesupfromoursubconsciousclothedinwords・Itcan't
comeanyotherway.
即ち， 「語はアイデア（概念）と分離する事は出来ない。其れ等は交互に作
用している。我なの用いる語は，我々の経験や，又其の経験が我々に意味する
事に非常に関係しているので，其れ等は分離出来ない。その概念は言葉によっ
て表面に表われた潜在意識から出て来る。其れはどんな他の方法でも出て来な
い。」
次に我々は， 1つの語を思い出そうとする時,中々思い出せない場合がある，
しかし，たまたま思い出そうとする語に，非常に似ている語を思い出す事があ
る。こうした事は如何にして起るのであろうか。この事について，彼は次の様
に述べている。
Oftenweknowthattheunacceptablewordhasthesamesoundor
beginswiththesamelettersasthewordwecan'tremember.
AndwhenwefmaUyrecaUthewwdwewanted,wefindthisis
SO・ Itseemsasthoughourmentalfinngsystemswerearrangedal-
Phabeticanyandcross-mdexedforsimnarityofmternalsound.
Ifwearewenread,wecancanupahostofsynonymsfOrmany
word,whichsuggestsmorecrossfiling.
即ち， 「しばしば我為は，求めているのとは別の語が，我々が思い出す事の
（7）
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が，キューバから取り除かれる事を望んだ。そして其れ等を取り除く為には，
核戦争も避けない覚悟をした。しかし我々は確かに其れ等を平和の中に取り除
かせる事を望んだ。我含は暴力による外は避けられない窮地に， ソ連を追い込
む事を望まなかった。」
以上の様に述べているが，では微妙な意味をもつクワランチンとプロッケー
ドについて，更に詳しく彼は次の様に述べているo
Itiscommonlyassociatedwitharestrictionimposedbyallcivinzed
nationsonpeoplewithcertaincommunicablediseasestopreventthem
fromsm℃adingtheirdiseasethrough-outthecommunity・Itisa
pubnchealthmeasurewhich,fOrallthemconveniencethatitmay
imposeontheafflictedmdividual,servesthepublicwelfare・Thus,
whel℃asablockadewouldhavebeenanannouncementthatwewere
proceedingaggI℃ssivelytofurtherourownmterests,regardlessof
therightsofothers,quarantmesuggestedaconcernfOrthegeneral
wdfare.
maddition,tsuggestedthatwhatwasgomgoninCubawasa
dangerousdiseasewhichmightspread.
即ち， 「其の語（クワランチン）は，あらゆる文明国家が，特定の伝染病に
かかっている人々に負わせる制約に関連している。其れは苦しんでいる個人に
課する不便にもかかわらず，大衆の幸福に役立つ公けの保健措置である。これ
に反してブロケッドは，他人の権利等には無関心に，我々自身の利益を増す為
に積極的に進めている告知であったであろう。クワランチンは一般の幸福に関
する関心を示した。其の上に其の語は， キューバに起りつつあるものは，拡が
るかも知れない危険な病気である事を示した。」
以上の事より，我々は如何に1つの語について広い知識を有する事が，現在
起りつつある事柄に対応するのに役立つ事を知るのである。そして，我為の語
（6）
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自分自身の知識が増したよろこびである。人は技術として表現する事を鑑賞し
はじめ，又言葉の上手な使い方から生じる利点の象ならず，その満足感を感じ
始めるであろう。」
以上の様に述べているが，尚彼は良く選ばれた言葉の正しい使用は，喜びの
源であるばかりでなく，非常に重大な結果をもたらし、又は大きい危険を避け
る事が出来る、 と述べて居り，その具体的例として， 1962年のキューバ危機に
ついて次の様に述べている。
WhenAmericaandRussiaconfrontedeachotherduringtheCuban
Crisisml962,andtheworldhoveredfOrafewdaysonthebrmkof
disaster,heuseofthewordquarantineinsteadofblockadewasex-
tremelyimportant.Ablockadeisanactofwar・Nooneknewquite
whataquarantmemeant,underthecircumstances・Buttheveryuse
ofthewordindicatedthat,whileweweredetermmedtoprotect
ourselves,wewantedtoavoidwar・ItwasallapartofgivmgRussia
somepossibilityofsavingface・Wewantedhermissilesandplanes
outofCubaaudwerepreparedtofightevenanuclearwartoget
themout，Butwecertainlypreferredtohavethemremovedpeace-
f皿y・WedidnotwanttobackRussiamtoacornerfromwhichthere
couldhavebeennoescapeexceptbyviolence.
即ち， 「アメリカとロシアが1962年キューバ危機の間、面と向い合い，世界
が数日間惨事の縁をさまよった時， ブロッケード（封鎖）の代りにクワランチ
ン（隔離）と云う語の使用が，極めて重要であった。ブロッケードと云う語は
戦争の行為である。あの状況下でクワランチソと云う語が，何を意味するか誰
も知らなかった。しかしその語の使用は，我灸が我を自身を守る事を決心した
反面，戦争を避けたいと思う事を示した。其の語はソビエットに面子を保てる
可能性を与えようとする戦略の1部であった。我冷はソ連のミサイルや航空機
（5）
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礎となる。その上に広範囲の意味を持つ多様性のある単語は，話す者や書く者
に，一層の興味を起させる。其れは，人に繰り返しのつまらなさを避けるよう
にさせたり，注意を起させたりする。」
以上の様に彼は述べているが，更に単語の上手な使用者と，下手な使用者を
比較して，次の様に述べている。
Themterestmgmanismuchmorelikelytobepersuasivethanthe
dullone.Dullpeopleboreus.Wedon'tlistentothem・Wehear
them,butwithasecretdistaste.Inste dofnsteningtothem,we
thmkonlyaboutgettingawayfromthem・TherefOreavariedvocab-
ularyisveryusefulforwinningotherstoourpomtofview.
即ち， 「興味ある人は，退屈させる人より説得力が，はるかにある様である。
退屈させる人は我々をあきさせる。我々は彼の言う事を聞こうとしない。我々
は彼の言葉を聞いても，内心嫌悪を感じる。それ等の言葉を聞く代りに，我々
は彼等から遠ざかる事だけを考える。それ故多様の意味をもつ単語は， 他人
を， 自分の考え方へと引きつけるのに非常に役に立つのである。」
以上の様に彼は述べているが，こうした事柄は,我殉が日常新聞を読んだり，
テレビを見たりする時に感じる事柄である。更に単語の量が増す事は精神的に
も訴える所が非常に大きいものと思われるが， この事について彼は更に次の様
に述べている。
Thepleasureyouwillfeelasyoudevelopeyourvocabularyisnot
solelythepleasurethatcomeswithincreasedpower;itisalsothe
greaterpleasurethatcomeswithincreaseknowledg,espec allyof
yourself・YouwiUbegintoappreciateexpressionasanartandtofeel
notonlytheadvantageofcommandingwordsbutthesatisfaction.
即ち， 「人が自分の単語を拡げる時感じるよろこびは，単に語の力が増した
と云う喜び丈でわなく，知識が増したと云うより大きいよろこびである。殊に
（4）
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わずかに盛土があった為に，谷の中に居る兵士達には見えなかった。兵士達が
見る事の出来た唯一の砲座は，谷のはるか端にある一番大きいロシアの砲座で
あった。それ故に兵士達は，砲座は，彼等が見た砲列に関係していると想定し
た。命令は狂気の様に思われた。しかし，命令は命令であった。その軽騎兵旅
団の指揮官は，抗議を提出した後，其れを実行した。」
以上の結果は,大失敗となるのであるが,伝達される言語の理解との誤りが，
非常に悪い結果をもたらした例と云える。
戦争の場合， 1つの言語の意味の誤りが，大変な結果をもたらす事は，暗号
電報の解読等の場合に，特に見られる。筆者も第二次世界大戦中，暗号電報の
解読に従事した経験を有しているが，非常な神経を使ったものである。実例と
して， 山本連合艦隊司令長官の戦死がある。 この場合， もし日本の暗号電報
（2）
が，誤ってアメリカ側に解読されていたならば，長官の戦死も避けられたであ
ろう。もしそうなったならば，其の後の戦局の展開は，随分と変っていたもの
と思われる。
戦争は別にしても，言葉の誤解によって，ひき起される悲劇は，大へんな数
に上ると思われる。しかしながら， 1つの単語には，種々の意味が含まれて居
り，そのシチュエーションに応じて，其の単語からどんな意味を選ぶかと云う
事は，極めて大切になって来る。この事について，彼は次の様に述べている。
Alargevocabularyprovidesvariety・Andthatisuseful; tisthe
basisfordiscrimination,s ceitprovidesalargenumberoftoolsto
Choosefrom.Furthermorealargeandvariedvocabularymakesthe
smakerorwritermoremteresting.
Itallowshimtoavoidthedullnessofrepetitionandtoprovoke
attention.
即ち， 「広範囲に用いられる単語は，意味も多様性を有して居り，それは有
用である。叉，選ぶ為の多数のツールを与える為に，其れは区別する場合の基
（:3）
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以上の様に彼は述べて、人間の存在は凡て言語の使用に関係している事を強
調している。
この事は万人が認めるところと思われる。更に，言語が多様性を有する事の
重要さについて，彼は次の様に述べている。
Thenumberandvarietyofthewordsweknowshouldmeetallour
needs・Notthatanymanhaseverhadavocabularyexactlyfittedto
hiseveryneedatalltimes・ButwecanapproaChourneeds・The
morewordsweknow,thecloserwecancometoexpressmgprecisely
whatwewantto.
即ち， 「我々の知っている言語の多様性は，凡ての我盈の必要に応じる事に
なる。どんな人でも凡ての時に，そのあらゆる必要に正確に適合する単語を持
っているとは云えない。しかし我々は，我々の必要に接近する事は出来る。我
々が言葉を知れば知る程，我盈が望む所を正確に表現する事に，一層近づく事
が出来る。」以上の様に彼は述べているが，では言語のツールが誤って伝達さ
れた時，如何に大きな害を与えるかについて，彼は次の様な具体的例として，
クリミヤ戦争の例を上げている。
ThebrigradewasorderedtoChargeq､thegun3、Themanwhogave
themd"wasonahillmpandhadinmindasmallbatterywhich
wasveryplaintohimbutwasconcealedfromthesoldiersinthevalley
byaslightrise.TheonlygunstheycouldseewerethemainRussian
batteriesatthefarendofthevalley.Therefore,theyassumedthat
Q,thegun3refferedtothebatteriestheysaw・TheCommandSeemed
Uttermadess,butitwasacommandandtheleaderofthebrigade,
afterfilingaprotest,ca ri ditout.
即ち， 「軽騎兵統兵旅団は砲座を攻撃する様に命ぜられた。命令を与えた人
は，岡の上に居た。彼には，はっきりと小さいさい砲座が見えていた。しかし，
（2）
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Aboutlanguagewithanatureoftools
◎言語のツール性について
（tml）
人は自分の意見を述べる場合その手段として言語を用いる。所謂’言語は,1
つのツール(mol)となるのである。この事につき，外国の文献を参照しなが
ら述べて承たいと思う次第です。
先ずバーケン・エバレス(BergenEvans)ノースウエスタン大学教授の説
（1）
について考えて象たい。
彼は言語のツール性について，次の様に述べている。
Whatyouwanttosayareyourthoughtsandfeelmgs,yourdesires
andyourdisnkes,yourhopesandyourfears,yourbusmessandyour
pleasure-almosteverything,mdeed,tha makesupyou・Almostan
thatweareisrelatedtoouruseofwords・Manhasbemdefmedas
atool-usmganimal,buthismostimportanttool,theo e hatdis-
tinguisheshimfromallotheranimals,ishisspeech.
即ち和訳すると， 「あなたが云いたいと思う事は，あなたの思想や，感情，
願望，嫌悪や，希望，恐れや，仕事，楽し承や，即ち，殆んど人を作り上げて
いる凡てである。我盈の存在の凡ては，殆んど言語の使用に関係している。人
はツールを用いる動物として，定められて来ている。しかし，その最も重要な
ツールは，その言葉であり， これが凡ての他の動物から人を区別しているので
ある。」
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